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 Vpliv dela na socialni kapital zaposlenih v nakupovalnih središčih 
Slovenska nakupovalna središča danes predstavljajo prostor, kamor potrošniki ne zahajajo več 
samo zaradi nakupovanja, temveč tudi zaradi preživljanja svojega prostega časa, kar 
nedvomno prispeva k povečanju števila obiskovalcev nakupovalnih središč. Večje število 
obiskovalcev trgovcem predstavlja možnost za večanje profita, k čemur pripomore tudi 
podaljševanje obratovalnih časov nakupovalnih središč, s čimer se zmanjšujejo možnosti za 
kakovostno preživljanje prostega časa zaposlenih. S pomočjo anketnih vprašalnikov in 
polstrukturiranih intervjujev sem preverjala, kako različni obratovalni časi in s tem povezane 
različne oblike delovnega časa v slovenskih nakupovalnih središčih vplivajo na socialni 
kapital zaposlenih ter kako se ti s tem soočajo oziroma kakšne strategije uporabljajo za 
usklajevanje dela in zasebnega življenja. Pri raziskovanju sem pozornost usmerila predvsem 
na zaposlene v večjih in najbolj znanih slovenskih nakupovalnih središčih. Raziskava je 
pokazala, da imajo daleč najbolj negativen učinek na socialni kapital zaposlenih nedeljsko, 
praznično in izmensko delo, kar se najbolj odraža na mikro ravni socialnega kapitala, ki 
zaobjema močne socialne vezi med družino, sorodniki in prijatelji. Z dogovorjenimi 
spremembami Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije je prišlo do pozitivnih 
sprememb, ki se nanašajo predvsem na delo ob nedeljah in praznikih. Kljub temu pa na 
področju trgovinske dejavnosti še vedno ostajajo področja, ki bi jih bilo treba urediti v smeri 
iskanja možnosti za boljše usklajevanje dela in zasebnega življenja zaposlenih v nakupovalnih 
središčih. 
Ključne besede: nakupovalno središče, obratovalni čas, družina, socialni kapital. 
 
The Impact of Work on Social Capital of Employees in Shopping Centres 
Slovenian shopping centres today represent a place where consumers do not go only for 
shopping but also for spending their free time, which undoubtedly contributes to increased 
number of visitors in shopping centres. Higher number of visitors represents an opportunity to 
increase profit, which prolongs the opening hours of shopping centres and consequently 
reduces the possibilities for quality leisure time for employees. Using survey questionnaires 
and semi-structured interviews, I examined how different opening hours and working times in 
Slovenian shopping centres affect the social capital of employees and how they are facing it 
and what strategies they use to harmonize work and private life. In my research, I focused 
primarily on employees in the largest and most visited Slovenian shopping centres. The 
survey has shown that Sunday work, working on holidays and shift work have the most 
negative effect on the social capital of employees, which is most reflected in the micro level 
of social capital, which includes strong social ties between family, relatives and friends. The 
new Collective Agreement has brought positive change, which mainly refers to Sunday and 
holiday work. Nevertheless, there are still areas that need to be regulated in order to find 
possibilities for better harmony of work and private life of employees in shopping centres. 
Key words: shopping centre, opening hours, family, social capital. 
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1 Uvod           
  
Potrošništvo je v sodobnem, postmodernem obdobju prisotno skoraj na vseh področjih 
človeškega življenja in v vseh družbenih slojih, tudi v najrevnejših. Rast potrošnje v 
dvajsetem stoletju je povzročila akumulacijo materialne kulture v obliki potrošniškega blaga 
in porast prostorov za nakupovanje (Švab, 1998, str. 133), pri čemer se je potrošništvo iz 
starih, nekdaj živahnih mestnih jeder preusmerilo na obrobja ali območja zunaj mest, kjer so 
locirana največja nakupovalna središča kot največja središča dogajanja. Nakupovalna središča 
so danes pomemben element prostočasne dejavnosti, saj ljudje nakupov ne dojemajo več le 
kot neko nujo za nakup nujno potrebnih dobrin, temveč tudi kot razkošje. Mnogo strank 
izkoristi prosti čas v nakupovalnih središčih za srečanje s prijatelji, ogled trenutnih modnih 
trendov, obisk kavarn in podobno ter tako preživi ure in ure v nakupovalnih središčih brez 
kakršnihkoli nakupov.  
Težnja po konkurenčnosti drugim trgovskim subjektom in tendenca po večanju števila 
potrošnikov zaradi maksimizacije profita posledično pripeljeta do podaljšanja obratovalnega 
časa tako samostojnih prodajaln kot nakupovalnih središč. Negativni učinki trenda 
podaljševanja obratovalnih časov se odražajo na področju socialnega kapitala zaposlenih v 
trgovinah oziroma v nakupovalnih središčih. Znotraj magistrskega dela sem raziskovala, ali 
različni dejavniki zaposlitve v nakupovalnih središčih vplivajo na socialni kapital zaposlenih 
in na kakšen način ter kako se zaposleni s tem soočajo. Kot največji problem sem izpostavila 
negativne vplive obratovalnih časov nakupovalnih središč, in z njimi povezane problematične 
oblike delovnega časa na socialni kapital zaposlenih. Pri tem sem se osredotočila na 
problematiko prodajalcev v večjih in najbolj znanih nakupovalnih središčih po Sloveniji.  
Namen in cilj magistrskega dela sta pridobiti odgovore na raziskovalna vprašanja, ki 
predstavljajo gonilo raziskovalne naloge. Glavna raziskovalna vprašanja, s pomočjo katerih 
sem oblikovala magistrsko delo, so: 
1. Kako so vrste in oblike delovnega časa zakonsko urejene v Sloveniji in kakšen je 
obratovalni čas trgovin v nekaterih državah Evropske unije?  
2. Kateri dejavniki, povezani z delom v nakupovalnem središču, vplivajo na socialni kapital 
zaposlenih in na kakšen način? 
3. Katere strategije uporabljajo zaposleni v nakupovalnih središčih za usklajevanje dela in 
zasebnega življenja?  
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Namen magistrskega dela je tako proučiti različne oblike delovnega časa, značilne za 
slovenska nakupovalna središča, ki lahko potencialno vplivajo na socialni kapital zaposlenih 
in obratovalne čase slovenskih nakupovalnih središč in jih primerjati z nekaterimi evropskimi 
odpiralnimi časi. Cilj magistrskega dela v teoretičnem delu je pregled relevantnih znanstvenih 
in drugih člankov, ki dajejo odgovore na raziskovalna vprašanja, medtem ko je cilj empirične 
raziskave ugotoviti, kateri dejavniki, povezani z zaposlitvijo v nakupovalnih središčih, 
vplivajo na socialni kapital zaposlenih in na kakšen način ter kako se zaposleni lotevajo 
omenjene problematike oziroma katere strategije uporabljajo za usklajevanje dela in 
zasebnega življenja.   
Magistrsko delo je izdelano na osnovi sekundarnih podatkov ter lastne kvalitativne in 
kvantitativne raziskave, zato sestoji iz dveh poglavitnih delov. Prvi del zajema analizo teorije, 
pridobljene iz sekundarne literature in virov, kjer so med drugim predstavljeni številni avtorji, 
ki so teoretizirali o socialnem kapitalu. V teoretskem delu sem poleg tega primerjala tudi 
odpiralne čase slovenskih in nekaterih evropskih nakupovalnih središč ter obravnavala 
problematiko nedeljskega, prazničnega in nadurnega dela ter izmenskega in deljenega 
delovnega časa,  ob tem pa sem s pomočjo sekundarnih virov podatkov raziskala, kako so v 
Sloveniji te oblike dela in delovnega časa zakonsko urejene. S pomočjo znanstvene in 
strokovne literature sem raziskala, kako je v teoriji in praksi možno usklajevanje zaposlitve in 
zasebnega življenja, kar sem preverila tudi v empiričnem delu. Teoretični del magistrskega 
dela predstavlja podlago za nadaljnje raziskovanje. Drugi del je empirično-raziskovalni del, 
kjer s pomočjo anketnih vprašalnikov preverjam zastavljene hipoteze in nato s pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev ugotavljam, ali delo v nakupovalnih središčih vpliva na socialni 
kapital intervjuvanih zaposlenih ter kako se zaposleni lotevajo omenjene problematike. 
Empirični del tako vsebuje izsledke opravljenih intervjujev, analizo in diskusijo s sklepnim 
delom.  
Na podlagi omenjenih raziskovalnih vprašanj sem oblikovala tudi eno glavno hipotezo, ki 
predstavlja gonilo magistrskega dela. Glavna hipoteza predpostavlja, da delo prodajalcev 
oziroma zaposlenih v nakupovalnih središčih zaradi njegovih specifičnih značilnosti 
(nedeljsko, praznično, nadurno, izmensko delo), izrazito negativno vpliva na kakovost 
njihovega vsakdanjega življenja in tako na njihov socialni kapital.  
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2 Teoretični del           
  
2.1 Socialni kapital 
Enaindvajseto stoletje je zaznamovano z družboslovnimi koncepti, kot so globalizacija, 
postmodernizem, civilna družba in med drugim tudi socialni kapital. Socialni kapital se od 
drugih naštetih konceptov razlikuje po najmanj dveh vidikih. Prvi je ta, da je bil socialni 
kapital že od vsega začetka priznan v veliki večini družbenih ved, čeprav je v celoti 
sociološkega izvora. Socialni kapital se razlikuje od drugih konceptov tudi zato, ker ga lahko 
označimo kot »brezčasen« koncept. Koncept socialnega kapitala se lahko uporablja v analizah 
skoraj katerihkoli družbenih okolij, situacij oziroma družbenih pojavov, zato so področja 
njegove uporabe mnogoštevilna (Adam, Makarovič in Rončević, 2005, str. 37–38).  
V literaturi lahko zasledimo dve najbolj razširjeni interpretaciji socialnega kapitala. 
Predstavniki prve normativno funkcionalistične-interpretacije so teoretiki James Coleman, 
Robert D. Putnam, Francis Fukuyama in Etzini, ki so kot osrednji predmet analize izpostavili 
skupnost. Ta interpretacija socialni kapital razume kot norme in odnose, ki skupnost povezuje 
z recipročnostjo, zaupanjem in sankcioniranjem za odklonskost. Pri tem so človeški odnosi 
razumljeni kot osnova za generiranje človeškega in fizičnega kapitala ter koristi, ki jih ima 
skupnost od socialnega kapitala. Socialni kapital je v lasti neke družbene skupine in ne 
posameznikov. Ta vrsta interpretacije poudarja večinoma le pozitivne plati socialnega 
kapitala. Druga vrsta interpretacije socialnega kapitala je kritika prve razlage, pri čemer je 
predmet analize posameznik. Cilj te interpretacije je krepiti že obstoječo družbeno ureditev 
brez vprašanja o pravičnosti. Kritična teorija družbe pravi, da je socialni kapital mehanizem 
za produkcijo nepravične družbene ureditve. Pierre Bourdieu kot predstavnik te teorije v 
ospredje postavlja koristi, ki jih ima posameznik od vključenosti v določeno skupino (Kump, 
2003, str. 149). 
Pri analiziranju specifičnega problema avtorji najprej diskutirajo o samem konceptu 
socialnega kapitala in o njegovem izvoru ter se nato naslanjajo na eno izmed šol socialnega 
kapitala. Posledica tega je številčnost definicij koncepta socialnega kapitala. Če je ob 
nastanku koncepta socialnega kapitala ta bil označen kot skupek različnih vrst kapitala, je 
trenutno razumevanje tega fenomena označeno kot skupek definicij. Kljub številnim 
definicijam se večina avtorjev strinja z obstojem treh osnovnih tradicij opredeljevanja 
koncepta socialnega kapitala, ki temeljijo na delih očetov socialnega kapitala. Ti očetje so 
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politolog Robert D. Putnam ter sociologa P. Bourdieu in J. Coleman. Prva tradicija izhaja iz 
del Bourdieuja, ki je definiral socialni kapital kot skupek dejanskih ali potencialnih virov, ki 
so povezani s posedovanjem trdnih omrežij bolj ali manj institucionaliziranih odnosov 
vzajemnega poznanstva oziroma s pripadnostjo določeni socialni skupini, prek katere člani 
ustvarjajo kolektiven socialni kapital. Tudi ta definicija ima več različic in ena izmed njih 
pravi, da je socialni kapital zmožnost zagotavljanja koristi skozi članstva v omrežjih. Druga 
šola je bila ustanovljena na podlagi Colemanove teorije socialnega kapitala, ki pravi, da je ta 
definiran s svojo funkcijo (Adam in drugi, 2005, str. 37–39). Coleman je socialni kapital 
opredelil kot niz entitet z dvema skupnima lastnostma. Vse entitete sestojijo iz določenega 
vidika družbenih struktur in vse pospešujejo delovanja akterjev znotraj samih struktur. 
Coleman dodaja, da je socialni kapital produktiven tako, da omogoča doseganje določenih 
ciljev, ki sicer ne bi bili doseženi ob odsotnosti socialnega kapitala. Colemanovo definiranje 
nakazuje premik od egoističnih in individualnih učinkov socialnega kapitala, ki so sicer 
značilni za Bourdieujevo pojmovanje, k učinkom, pomembnim za skupine, organizacije, 
institucije ali družbe. Putnam, oče tretje šole, je socialni kapital opredelil kot obliko družbenih 
organizacij, kamor spadajo tudi zaupanje, norme in omrežja, ki lahko izboljšajo učinkovitost 
družbe s pomočjo skupnega delovanja članov določene družbe (Adam, Makarovič in Tomšič, 
2003, str. 8). 
Koncept socialnega kapitala ne pozna le ene same definicije in le enega samega veljavnega 
merila, res pa je, da je mogoče opaziti določen "genotip" socialnega kapitala (Adam in drugi, 
2005, str. 40). Večina teoretikov in avtorjev se poistoveti s Colemanovo definicijo, kjer igrajo 
veliko vlogo družbene strukture, ki omogočajo družbeno delovanje. Vsi trije očetje socialnega 
kapitala so uporabljali različne koncepte in metode za njegovo merjenje. Putnam je socialni 
kapital meril s pomočjo članstva v prostovoljnih organizacijah, medtem ko je Coleman 
uporabljal več različnih metod za merjenje socialnega kapitala. Meril ga je znotraj same 
družine s prisotnostjo odraslih oseb in s pozornostjo, ki so jo starši namenili svojim otrokom. 
S pomočjo analiz je nakazal razlike znotraj dvo- in enostarševskih družin. Na podlagi 
Bourdieujevih in Colemanovih del je nastal še en pristop za merjenje socialnega kapitala, in 
sicer analiziranje posameznikovega položaja znotraj socialnih omrežij, katerih učinkovitost je 
odvisna od velikosti, gostote in hierarhije (prav tam, str. 40–43).  
Tudi Fukuyama prispeva svojo različico definicije socialnega kapitala, pri čemer velik pomen 
pripisuje zaupanju. Zaupanje se niža s pretirano sebičnostjo ali s preračunljivostjo 
pripadnikov skupin, poveča pa se, ko si ljudje delijo norme poštenosti in recipročnosti, kar 
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jim omogoča skupno sodelovanje. Socialni kapital se vzpostavi tedaj, ko si pripadniki neke 
skupine medsebojno zaupajo (Fukuyama, 1999, str. 51).    
 
2.2 Vrste socialnega kapitala 
Bourdieu navaja, da je družbeni svet nakopičena zgodovina, kapital pa nakopičeno delo. 
Kapital je neka sila, vtisnjena v objektivnost stvari – tako ni vse enako mogoče oziroma 
nemogoče. Struktura porazdelitve različnih tipov in podtipov kapitala v določenem trenutku 
predstavlja imanentno strukturo družbenega sveta, in sicer niz omejitev, vpisanih v samo 
realnost sveta, ki ureja njegovo delovanje na trajen način z določanjem možnosti za uspeh. 
Kapital se pojavlja v treh osnovnih oblikah. Prva oblika kapitala je ekonomski kapital, ki je 
lahko nemudoma in neposredno spremenljiv v denar in institucionaliziran v obliki 
premoženjskih pravic. Druga oblika je kulturni kapital, ki je pod določenimi pogoji lahko 
spremenljiv v ekonomski kapital in institucionaliziran v obliki izobraževalnih kvalifikacij. 
Tretja oblika je socialni kapital, sestavljen iz socialnih obveznosti oziroma iz povezav, ki je v 
določenih primerih spremenljiv v ekonomski kapital in je institucionaliziran v obliki 
družbenega naziva. Bourdieu (Bourdieu, 1986) poudarja, da vsaka oblika kapitala lahko 
izhaja iz ekonomskega kapitala.  
Iglič navaja (Iglič, 2004, str. 156), da se socialni kapital osredotoča na tiste lastnosti socialnih 
odnosov med člani družb, na podlagi katerih se med njimi razvije sodelovanje. Takšno 
opredeljevanje socialnega kapitala zamegljuje dosedanje disciplinarne meje in pristope. Za 
razliko od ekonomije sociološko raziskovanje zajema odnose prijateljstva, sorodstva, 
medosebne menjave in solidarnosti, ki ne temeljijo na menjavi. Kasneje s socialnim kapitalom 
socialni odnosi postanejo predmet proučevanja in sredstvo za doseganje ciljev, ki jih je možno 
najuspešneje in najhitreje doseči s sodelovanjem. Sodelovanje je ključno za razvoj določenih 
področij družbenega življenja, kot so gospodarstvo, lokalne skupnosti, profesionalni sistemi 
in javne institucije, zato mora vsebovati tako določen nivo zaupanja kot tudi pričakovanja o 
ravnanju drugih v negotovih razmerah, kar pa omogočajo socialni odnosi.   
Iglič (prav tam, str. 158–161) opisuje tri ravni socialnega kapitala v Sloveniji, in sicer makro, 
mezzo in mikro raven, definiramo pa jih lahko z močjo močnih, šibkih ali celo anonimnih 
socialnih vezi. Socialni kapital na prvi, to je makro ravni, zajema anonimne in potencialne 
vezi ter ne že obstoječih socialnih vezi. Makro raven torej zajema odnose med ljudmi, ki niso 
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člani istih socialnih omrežij in se zato tudi ne poznajo med seboj. Najpogostejša pokazatelja 
stopnje socialnega kapitala na makro ravni sta generalizirano zaupanje, ki meri stopnjo 
zaupanja v anonimne druge, ki nimajo jasno prepoznavne osebne identitete in s katerimi 
nimamo dolgotrajnejšega stika, ter občutek pripadnosti določeni kolektivni identiteti, ki se 
kaže v sodelovanju in socialni opori. Oba vodita v sodelovanje in pozitivno naravnanost do 
ljudi zunaj svojih socialnih omrežij.  
Druga raven socialnega kapitala je mezzo raven, ki zaobjema srednje močne in šibke vezi 
med ljudmi, ki so vključeni v skupna omrežja. Čeprav gre tudi pri tej ravni za dolgotrajnejše 
in pogostejše vezi, te niso nujno močno osebne oziroma intimne. Takšne vrste vezi so 
značilne za sodelavce, sosede, člane klubov in društev ter za večje neformalne skupine 
znancev oziroma prijateljev, pri vseh omenjenih vezeh pa je poudarek na skupinski 
sociabilnosti. Obseg omrežij in pogostost druženja sta pomembna vidika za raziskovanje 
socialnega kapitala na mezzo ravni (prav tam, str. 169). Mnogi avtorji socialne vezi na mezzo 
ravni označujejo za glavni razlog nastanka socialnega kapitala, saj se z njihovo pomočjo 
oblikujeta skupinska pripadnost in zavzetost, ki presegata družinske odnose, ter vzpostavljajo 
odnosi vzajemnosti in zaupanja. Pokazatelj stopnje socialnega kapitala na mezzo ravni so 
stopnja vključenosti v prostovoljne organizacije, stopnja partikularnega zaupanja in 
sociabilnostna omrežja na ravni delovnih, prostovoljnih organizacij in lokalne skupnosti. Med 
teoretiki igra pomembno vlogo prelivanje zaupanja z mezzo ravni na makro raven, torej 
prelivanje zaupanja med šibkimi in srednje močnimi vezmi (prav tam, str. 159).   
Zadnja raven socialnega kapitala je mikro raven, na katero sem v svojem magistrskem delu 
dala največ poudarka, saj zaposlitev v nakupovalnih središčih zaradi same narave dela in   
delovnega časa pusti največ negativnih posledic prav na odnosih na mikro ravni socialnega 
kapitala.           
                                                                                                                                                                                                                                   
2.3 Mikro raven socialnega kapitala 
Mikro raven socialnega kapitala temelji na močnih socialnih vezeh med ljudmi, ki se že dolgo 
poznajo, se pogosto srečujejo, so v intimnih odnosih in so vključeni v intenzivne procese 
socialne opore. Pokazatelj stopnje socialnega kapitala na mikro ravni so egocentrična in 
oporna omrežja s poudarkom na medgeneracijski opori in vpetosti v prijateljska omrežja. Na 
mikro ravni socialnega kapitala igrajo pomembno vlogo strukturne lastnosti omrežij, kamor 
spadajo velikost, gostota omrežij in pogostost stikov, ki pa je povezana tudi s količino 
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socialne opore. Socialna opora predstavlja pomoč ljudem ob bolezni, večjih finančnih 
težavah, čustvenih stiskah oziroma depresiji, pri čemer se ljudje najpogosteje obračajo na 
osebne ali institucionalne vire pomoči. Na mikro ravni najpogosteje govorimo o sorodstvenih, 
družinskih in prijateljskih vezeh (prav tam, str. 159–166). 
Raznolikost načinov ustvarjanja socialnega kapitala pomembno prispeva k njegovi intenziteti 
v različnih družbenih skupinah. Določena stopnja razvitosti socialnega kapitala na vsaki ravni 
pripomore k boljšemu reševanju problemov. Močan socialni kapital na mikro ravni 
blagodejno vpliva na občutek pripadnosti oziroma sprejemanje s strani pomembnih drugih in 
na uspešno reševanje stisk, ki so povezane z vsakdanjim življenjem. Na mezzo ravni je 
socialni kapital pomemben za kolektivne akcije v delovnem okolju in lokalni skupnosti, za 
usklajevanje pri skupnih projektih, za pridobivanje informacij ter za odpiranje dostopa do 
virov prek šibkih vezi. Socialni kapital na makro ravni je ključen za sposobnost družbe za 
reševanje konfliktov med družbenimi skupinami, blagodejno vpliva na strpnost ter na 
delovanje javnih institucij in politične demokracije (prav tam, str. 157–158).  
Socialni kapital je omrežje, kjer si člani delijo skupne norme, vrednote in razumevanja, kar 
omogoča sodelovanje med člani skupine ali med samimi skupinami. Meritve socialnega 
kapitala se lahko izvedejo na ravni posameznika ali skupnosti, to razlikovanje pa je posledica 
dejstva, da se posamezniki razlikujejo glede na njihovo sposobnost generiranja socialnega 
kapitala. Če socialni kapital interpretiramo kot omrežja socialnih odnosov, to zajema tako 
tiste, ki so v omrežjih kot tiste, ki niso ali ki v omrežjih sodelujejo vsaj občasno. Preživljanje 
prostega časa najpogosteje zajema aktivnosti posameznika z drugimi individuumi, kar 
pomeni, da je kakovost prostega časa opredeljena predvsem v smislu socialnih odnosov 
(Mueller in Wyss, 2007, str. 7–9). 
Zaposlitev v nakupovalnih središčih ima najmočnejši vpliv na mikro socialni kapital oziroma 
na socialni kapital v družini in drugih sorodstvenih razmerjih ter prijateljskih vezeh, pa tudi v 
prostočasnih dejavnostih, kjer se posameznik poveže s pomembnimi drugimi.   
   
2.3.1 Družina, socialni kapital in konflikt med delom in družino 
Družina je definirana kot sistem odnosov, medtem ko družinski socialni kapital predstavlja 
kakovost odnosov, ki oblikujejo družino (Prandini, 2014, str. 224). Mnogo avtorjev je 
teoretiziralo o povezanosti družine s socialnim kapitalom. Newton, Putnam in Bourdieu trdijo, 
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da je družina lahko najpomembnejši vir socialnega kapitala oziroma okolje, kjer je 
koncentracija socialnega kapitala največja. Z idealizacijo družine kot take avtorji domnevajo, 
da družine zagotavljajo vzorce dobrih medosebnih odnosov in ustvarjanje državljanskih vrlin. 
Širši pogled na družino kot na temelj akumulacije socialnega kapitala zajema tudi okoliščine, 
kjer se družinske in druge sorodstvene vezi dvignejo nad druge socialne obveznosti, kar 
pomeni, da družinske vezi postanejo premočne in tvorijo šibkejše vezi s preostalo skupnostjo 
(Winter, 2000, str. 5–6). Negativni zunanji vplivi imajo lahko vpliv na socialni kapital znotraj 
družine, ki lahko slabi družinske vezi. Eden izmed teh negativnih zunanjih vplivov je tudi 
zaposlitev staršev, ki lahko povzroči konflikt med njihovimi družbenimi vlogami. Mnoge 
zaposlitve imajo fleksibilne oblike delovnega časa in vzamejo staršem toliko časa, da 
posegajo v njihovo družinsko življenje. Čeprav je pomanjkanje časa za usklajevanje dela in 
družinskih aktivnosti del problema, s katerim se srečujejo zaposleni starši, ima izredno 
pomemben vpliv na socialni kapital znotraj družine tudi psihološko vlaganje zaposlenih v 
svoje delo in kariero. Nemalokrat so starši tako preobremenjeni s svojim delom, da tudi, če so 
doma fizično prisotni, puščajo svoje misli na delovnem mestu, kar lahko zmanjša kakovost 
odnosov in življenja družinskih članov. K temu nemalokrat pripomore tudi stres na delovnem 
mestu. Negativni učinki dela na družinsko življenje in na sam socialni kapital znotraj družine 
se torej odražajo v konfliktu med delom in družino tudi zaradi obsežnega, neugodnega in 
neprilagodljivega delovnega časa, prekomerne vpletenosti v delo ter stresa na delovnem 
mestu. Tak konflikt lahko  povzroči stisko na družinskem področju in umik od družinskih 
obveznosti (Greenhaus, 2016, str. 10–12).   
Konflikt pri usklajevanju družinskega oziroma zasebnega in službenega življenja je 
konceptualiziran kot dvodimenzionalni družbeni konstrukt, pri katerem delo ovira družinsko 
in zasebno socialno življenje posameznika in njegove družine. Izsledki raziskav javnega 
mnenja in kakovosti življenja v svetu in pri nas nakazujejo, da imajo ljudje premalo časa za 
zasebno življenje in da obstaja povezanost med nadpovprečnimi delovnimi obremenitvami in 
pojavom raznoraznih bolezenskih stanj. Ker sta področji dela in družinskega oziroma 
zasebnega življenja posameznikov pomembno povezani, je treba poskrbeti za delovno okolje 
in za javne storitve, ki bi pripomogle k lažjemu usklajevanju starševskih vlog in vloge 
zaposlenega (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2006, str. 717).  
Zaposlene matere glede na izsledke raziskav uporabljajo več različnih oblik starševskih 
dopustov kot način spopadanja z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja (prav 
tam, str. 733). Za rešitev ravnovesja med zaposlitvijo in skrbjo za pomoči potrebne družinske 
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člane in gospodinjstvo je v prvi vrsti treba vzpostaviti novo socialno ureditev, ki bi moškim in 
ženskam omogočila možnosti zaslužka in skrbi za druge, enakopravno delitev dela in 
preseženo ločitev med javnim in zasebnim življenjem (prav tam, str. 124). Usklajevanje 
poteka tako na individualni kot na politični ravni, pri čemer različne države nudijo 
državljanom različne politike usklajevanja, ki neposredno podpirajo kombinacijo poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja. 
Trend podaljševanja delovnega časa vodi v preobremenjenost delavcev. Leta 2015 je 
povprečni delovnik moških, zaposlenih za polni delovni čas, obsegal 42,1 ure na teden, 
ženske, zaposlene za poln delovni čas, pa so opravile 41,1 ure tedensko v istem letu. V 
primerjavi s povprečjem Evropske unije je oddelan čas moških in žensk, zaposlenih za poln 
delovnik, podoben slovenskemu (moški v Evropski uniji 42,4 ure in ženske 40 ur tedensko). 
Drug trend, ki ga lahko opazimo na slovenskem trgu delovne sile, je naraščanje števila 
prekarnih oblik zaposlitev, saj takšno delo opravlja približno 41 % zaposlenih. Zaposleni v 
prekarnih oblikah zaposlitve imajo težave pri usklajevanju plačanega dela in družine, saj 
imajo pogosto omejitve pri upravičenosti do obstoječih ukrepov usklajevanja. Treba je še 
omeniti, da je za Slovenijo v primerjavi z Evropsko unijo značilna visoka stopnja zaposlenosti 
za poln delovni čas žensk in moških z otroki, saj znaša stopnja zaposlenosti moških z dvema 
otrokoma 91,1 %, žensk pa 89,3 %. V primerjavi z ženskami, ki poleg plačane zaposlitve, 
prevzemajo še večji del skrbi za dom in družino, moški preživijo več časa na delovnem 
mestu. Vseeno pa moški pogosteje poročajo o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja časa za 
družino, saj si vedno bolj prizadevajo za enakopravno starševsko vlogo. Usklajevanje 
plačanega dela z družino oziroma s prostim časom zaposlenih ni odvisno le od želja in 
možnosti posameznika, temveč tudi od države, ki z družinsko politiko in politiko 
zaposlovanja določa zakonske možnosti in pravice zaposlenih, od delodajalcev, sindikatov in 
od uvajanja družini prijaznih ukrepov usklajevanja v organizacijske sisteme (Humer, Poje, 
Frelih in Štamfelj, 2016, str. 4–5). 
Raziskovanje usklajevanja zaposlitve in družine se je v Evropi in Ameriki pojavilo v drugi 
polovici prejšnjega stoletja, pri čemer so bile slovenske raziskovalke med prvimi 
pobudnicami mednarodnih primerjalnih študij zapletenih odnosov med plačanim delom in 
družinskim življenjem. Eden izmed osnovnih pogojev za kakovostno življenje zaposlenih je 
predvsem relativna uravnoteženost različnih področij življenja. Na področju zaposlovanja se 
problemi mladih in staršev povečujejo, saj so delodajalci osredotočeni predvsem na doseganje 
čim višjega položaja na trgu, manj pa na ukrepe, ki bi potencialno izboljšali življenja 
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zaposlenih, k čemur v največji meri prispevajo politika na nacionalni ravni z zakonodajo in 
programi na ravni samih podjetij (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2007, str. 133–134). Za 
učinkovito usklajevanje plačanega dela z zasebnim življenjem zaposlenih je potreben 
večsmeren proces, ki vključuje sodelovanje med zaposlenimi, delodajalci in sindikati.  
V Sloveniji smo se že srečali z ukrepi, ki jih urejajo kolektivne pogodbe dejavnosti in 
kolektivne pogodbe podjetij, ki se jih poslužujejo organizacije za učinkovito usklajevanje 
plačanega dela in družine zaposlenih. Podjetja in organizacije, ki se zavedajo svoje družbene  
odgovornosti, vpliva in informacij, ki jih s poslovanjem sporočajo svojim zaposlenim in 
drugim deležnikom, so pridobila certifikat Družini prijazno podjetje. Ta certifikat je 
svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja 
sodelovanja z zaposlenimi, pri čemer podjetja dajejo največ poudarka na usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ("Certifikat Družini prijazno podjetje", b. d.). 
V podjetjih za usklajevanje plačanega in družinskega življenja svojih zaposlenih uporabljajo 
različne prakse, kot so pomoč pri varstvu in negi otrok ter drugih pomoči potrebnih 
družinskih članov, časovna in prostorska prožnost pri organizaciji dela, možnost začasne 
prekinitve kariere (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 2007, str. 134–143), dodatni dnevi 
letnega dopusta, dodatna plačana ali neplačana odsotnost, delo od doma, (so)financiranje 
otroškega varstva (lastni vrtec, varstvo otrok med šolskimi počitnicami, varstvo otrok v nujnih 
primerih). Ukrepi iz kolektivnih pogodb so namenjeni ženskam in moškim, izjema je plačana 
odsotnost od enega do treh dni v primeru rojstva otroka, ki je namenjena moškim. Res pa je, 
da se nekaterih ukrepov podjetja na področju trgovine in s tem zaposleni v nakupovalnih 
središčih težko poslužujejo, saj tovrstno delo ne more biti opravljeno od doma, ker je v 
prodajalnah potrebna fizična prisotnost trgovk in trgovcev. Poleg tega bi bila izredno težka 
organizacija varstva otrok zaradi velikega števila vseh zaposlenih in posledično prostorske 
omejenosti. Na podlagi tega lahko trdimo, da ni enotnega mehanizma usklajevanja, ki bi 
ustrezal vsem organizacijam in s tem vsem zaposlenim, zato je treba uvajati politike in 
ukrepe, ki ustrezajo vsem organom in panogam. Upoštevati je potrebno, da se posameznikove 
potrebe čez čas spreminjajo, zato je potrebno opravljanje letnih razgovorov in s tem sprotno 
preverjanje potreb zaposlenih, posledično pa je treba prilagoditi tudi ukrepe za usklajevanje 
plačanega dela in družine (Humer in drugi, 2016, str. 7–10).    
Po rezultatih raziskave Ekvilib Inštituta, ki je izvedel analize izvajanja ukrepov usklajevanja 
plačanega dela in družine, so delavci v organizacijah s certifikatom Družini prijazno podjetje 
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bolj zadovoljni s službo in z zasebnim življenjem. Tako so manj podvrženi stresu in 
konfliktom med plačanim delom in družino. Od tem je pomembna ne le podpora vodstva in 
sodelavcev, temveč tudi zavedanje, da lahko zaposleni tovrstne ukrepe koristijo brez strahu 
pred negativnimi posledicami za kariero (prav tam, str. 8). 
Certifikat Družini prijazno podjetje zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na 
področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se odražajo v 
zmanjšanju fluktuacije, zmanjšanju kvote bolniških odsotnosti in kvote nege, zmanjšanju 
števila nezgod, povečanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti določenemu podjetju. 
Certifikat je pridobilo že več kot 240 slovenskih podjetij in organizacij, od katerih je trenutno 
208 takšnih, ki imajo aktiven status certifikata. Med vsemi imetniki certifikata so bili do leta 
2016 le trije trgovci, in sicer Lidl, d. o. o., k. d., Baby Center, d. o. o. in Poslovna skupina 
Mercator. Z letom 2017 sta certifikat med trgovskimi podjetji pridobila še Hofer, trgovina d. 
o. o. in Spar Slovenija, d. o. o. ("Certifikat Družini prijazno podjetje", b. d.), kar je za 
zaposlene v trgovski panogi zagotovo spodbuden podatek. 
2.3.2 Prijateljstvo in socialni kapital 
Prijateljska omrežja predstavljajo pomemben temelj čustvene opore, kar se kaže v čustveni 
podpori predvsem ob življenjskih prelomnicah in v času življenjskih kriz. Čustvena opora 
pomeni vsakršno obliko čustvene pomoči, ki pozitivno vpliva na psihološko počutje 
posameznika (Šadl, 2005, str. 225). Prijateljska omrežja so srednje velika omrežja z relativno 
dolgotrajnimi vezmi, ki jih najpogosteje pridobimo v svoji mladosti in imajo pomembno 
vlogo socialnih vezi in razvoja sociabilnosti. So omrežja, ki vključujejo prijatelje, ki jih 
srečujemo pri druženju zunaj delovnega okolja in prostovoljnih organizacij, ter so vrstniška 
skupina posameznika, s katero se pogovarja o njemu pomembnih življenjskih stvareh (Iglič, 
str. 174–175). Socialna omrežja imajo na posameznika precejšen vpliv zaradi medsebojnih 
interakcij s člani omrežij, ki vplivajo na delovanje, vedenje, prepričanja posameznika in tudi 
na njegov položaj v družbi. Iz tega izhaja, da je družbeni status v močni povezavi s socialnim 
kapitalom. Če ima posameznik otežen dostop do prijateljskih omrežij in njihovih 
udeležencev, je višja možnost za posameznikovo marginalizacijo, kar posledično vodi v 
poslabšanje fizičnega in duševnega zdravja ter v krepitev pasivnosti in nezaupanja (Nan, 
2000, str. 479–495).  
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3 Delovni čas v Republiki Sloveniji        
  
Delovni čas v Sloveniji ureja Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR) kot temeljni 
predpis s področja delovnega prava. ZDR definira pojem delovnega časa kot efektivni delovni 
čas in čas odmora ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno 
pogodbo oziroma splošnim aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, 
kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe 
o zaposlitvi (Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, 2013, 142. člen). Določbe o delovnem 
času predstavljajo tudi socialni korektiv, saj zaposlenim zagotavljajo potrebne stike z družino, 
še zlasti z otroki (Krašovec, 2013, str. 665). Medtem ko ZDR predstavlja splošni predpis, ki 
ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, 
so pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, 
podrobneje urejene v kolektivnih pogodbah. Kolektivne pogodbe sklepajo sindikati oziroma 
združenja sindikatov kot stranka na strani delavcev in delodajalci oziroma združenja 
delodajalcev kot stranka na strani delodajalcev (Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP, 2006, 
2. člen).  
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije med drugim določa, da mora delodajalec z 
letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored, da delavec praviloma ne bo 
razporejen na delovno obveznost več kot dve nedelji v mesecu in ne več kot šestindvajset 
nedelj v letu. Absolutno je prepovedano naložiti delo ob nedeljah delavki v času nosečnosti in 
še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka. Dela ob nedeljah prav tako ni 
dovoljeno naložiti delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti, in enemu izmed delavcev – 
staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo ter ki živi 
sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo, razen na podlagi njegove izrecne pisne 
pobude. Delavca, enega od staršev, ki skrbi za predšolskega otroka od tretjega leta starosti 
dalje ni dovoljeno razporediti na delovno obveznost več kot deset nedelj v posameznem 
koledarskem letu, pri čemer morata delovni nedelji posameznega delavca obvezno slediti 
najmanj dve prosti nedelji, razen na podlagi izrecne pisne pobude delavca. Delavec je za 
opravljanje dela ob nedeljah upravičen do dodatka v višini 100 % njegove osnovne plače 
oziroma ustrezne urne postavke (Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, 2014). 
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3.1 Urejanje delovnega časa trgovcev v Sloveniji v obdobju 1997-2006 
Zaradi trenda podaljševanja delovnega časa med tednom in ob tradicionalno dela prostih dneh 
kot so nedelje in prazniki, je Sindikat delavcev trgovine Slovenije (v nadaljevanju SDTS) že 
od leta 1997 dalje opozarjal na kršenje osnovnih pravic iz ZDR in kolektivnih pogodb ter na 
slabšanje delovnih razmer delavcev v sektorju maloprodaje. S socialnim dialogom so si 
prizadevali zakonsko urediti problematiko delovnega časa v trgovini oziroma ustrezno plačilo 
zagotoviti s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, vendar s predstavniki delodajalcev niso 
našli skupnega jezika. Zaradi izčrpanih možnosti za dialog med socialnimi partnerji so s 
pomočjo poslanske skupine Nove Slovenije, ki je 17. 1. 2003 v Državni zbor Republike 
Slovenije vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, poskušali 
razrešiti problematiko, kar pa jim ni uspelo, saj predlog zakona sploh ni bil uvrščen na dnevni 
red februarske seje Državnega zbora. V nadaljevanju je SDTS v Državni zbor vložil pobudo 
za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom 
Zakona o spremembi Zakona o trgovini, podprto s potrebnim številom podpisov, z namenom, 
da bi zakonodajalec sprejel Zakon o trgovini, ki bi ustrezno reguliral obratovalni čas. V 
nadaljevanju je SDTS uspel zbrati predpisano število podpisov za vložitev zahteve za razpis 
referenduma.   
SDTS je 4. 7. 2003 v Državni zbor Republike Slovenije vložil Zahtevo za razpis predhodnega 
zakonodajnega referenduma v zvezi s predlogom Zakona o spremembi Zakona o trgovini, in 
sicer z naslednjim referendumskim vprašanjem: "Ali ste za to, da se v predlogu zakona o 
spremembi zakona o trgovini (EPA 750-III) določi, da so prodajalne za nujne življenjske 
artikle odprte največ do 10 nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, 
hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno 
površino, ki so lahko odprte brez omejitev?" (Sindikat delavcev trgovine Slovenije, 2003). 
SDTS je zahtevo utemeljeval z navedbo kršitev obveznosti, določenih z delovnopravno 
zakonodajo, v tistih prodajalnah, ki poslujejo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh ter 
ponoči. Navajal je, da se zaradi vse pogostejšega zaposlovanja delavcev za določen čas in s 
tem nesigurnosti zaposlitve zaposleni ne upajo zoperstaviti delodajalcem zaradi stalnega, 
pogosto neutemeljenega nalaganja dodatnega dela in zahtevati pravico do 40-urne tedenske 
obveznosti. V zahtevi je bilo izpostavljeno, da 70 odstotkov zaposlenih v trgovinah, predvsem 
žensk, z namenom ohranitve zaposlitve podleže pritiskom, izsiljevanjem in grožnjam 
delodajalcev. Tovrstno ravnanje delodajalcev s trgovci privede do njihove preobremenitve in 
posledično do resnih bolezenskih stanj, ogroženi pa so tudi družinsko življenje, varstvo otrok 
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in druge ustavne pravice delavcev. SDTS je zahteval omejitev nadurnega dela in prilagoditev 
poslovanja na največ deset nedelj v letu, s čimer bi bil trgovcem zagotovljen vsaj en dan 
počitka v tednu. Z omejitvijo obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah, praznikih in drugih 
dela prostih dnevih bi delavcem zagotovili temeljne pravice do dnevnega, tedenskega in 
letnega počitka. Republika Slovenija se je zavezala, da bo upoštevala Evropsko direktivo št. 
2000/34/EC, poleg tega je ratificirala tudi Evropsko socialno listino, po kateri imajo delavci 
pravico do minimalnega tedenskega počitka na dan, na katerega delavci po tradiciji ne delajo, 
ta dan pa je v Sloveniji nedelja. S tem, ko je SDTS predlagal omejitev obratovalnega časa 
prodajaln na do deset nedelj v letu, ni posegal v pravico potrošnikov do oskrbe z nujnimi 
življenjskimi artikli, saj bi bil obratovalni čas prodajaln organiziran na način, ki bi 
potrošnikom takšno oskrbo zagotavljal.  
Sporna tematika, na katero je SDTS opozoril v zahtevi, je tudi varstvo otrok ob nedeljah in 
dela prostih dnevih, saj so v Republiki Sloveniji vzgojno-varstveni zavodi ob nedeljah in dela 
prostih dnevih zaprti. Takratna statistika je izkazovala, da trgovci, od tega 74 odstotkov žensk 
z majhnimi otroki, nimajo zagotovljenega osnovnega varstva otrok. Poleg varstva otrok je 
SDTS izpostavil tudi problematiko javnih prevozov ob nedeljah in drugih dela prostih dneh, 
saj je zaradi privatizacije družb, ki zagotavljajo javne prevoze, organizacija teh na strani družb 
zasebnega sektorja, ki te prevoze zaradi stroškovnih razlogov ukinjajo, zato so zaposleni 
primorani za prevoz na delo uporabiti lastno prevozno sredstvo ali celo najeti taksi službe v 
primerih, če delavec nima vozniškega dovoljenja ali lastnega prevoznega sredstva (prav tam).  
Na referendumu, ki je bil izveden 21. 9. 2003, je večina volivcev podprla referendumsko 
vprašanje, po katerem so lahko prodajalne za nujne življenjske artikle odprte največ do deset 
nedelj v letu, razen bencinskih servisov, prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih 
prehodih ter železniških in avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez 
omejitev. Državni zbor je v skladu z zakonom uresničil referendumsko voljo in 25. 2. 2004 
sprejel Zakon o spremembah Zakona o trgovini, z začetkom veljave 15. 9. 2004. Ustavno 
sodišče Republike Slovenije je 1. 7. 2004 na pobudo štirih gospodarskih družb sklenilo, da do 
končne odločitve zadrži izvrševanje dela 6. člena Zakona o spremembah Zakona o trgovini, ki 
določa datum, s katerim se začnejo uporabljati njegove določbe. 21. 4. 2005 je Ustavno 
sodišče sklenilo, da pobudo za razveljavitev prvega odstavka 17. člena Zakona o trgovini 
zavrne, istočasno pa je razveljavilo določbo 7. odstavka 17. člena, ki je določala kvadraturo 
prodajaln za tiste izjeme, katerim je dovoljeno obratovati več kot deset nedelj v letu in 
naložilo državnemu zboru, da uzakoni novo prodajno površino. Državni zbor je sporni 17. 
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člen Zakona o trgovini spremenil, vendar SDTS s spremembo ni bil zadovoljen, saj je bila s 
tem spremenjena referendumska odločitev. Na zakon je Državni svet Republike Slovenije na 
predlog interesne skupine delojemalcev sicer izglasoval odložilni veto, vendar je Državni zbor 
11. 1. 2006 s potrebno večino potrdil sprejet zakon. V nadaljevanju so stekla pogajanja za 
sklenitev nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bila usklajena med 
pogajalskima skupinama delodajalcev in delojemalcev ter podpisana 10. 10. 2006. Po oceni 
SDTS je bilo področje delovnega časa, odmorov, počitka, in dodatkov, ki izhajajo iz 
razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden, v kolektivni pogodbi podrobno in 
ugodno urejeno (Poročilo o delu SDTS, 2002–2006, str. 4–18). 
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije je bila 27. 10. 2006 objavljena v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Uporabljati se je začela 1. 1. 2007, razen v delu, ki se nanaša na 
poglavje o delovnem času, odmorih in počitkih, ter v delu, ki ureja dodatke, ki izhajajo iz 
razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden. Te določbe so se začele 
uporabljati 1. 11. 2006. 2. 11. 2006 pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o 
spremembah Zakona o trgovini, ki je obratovalni čas uredil na način, kot je bilo dogovorjeno 
v pogajanjih med socialnimi partnerji. Enako ureditev obratovalnega časa prodajaln vsebuje 
tudi trenutno veljavni Zakon o trgovini, ki določa, da trgovec določi obratovalni čas 
prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Poleg 
tega mora prodajalna obratovati skladno z objavljenim urnikom obratovalnega časa 
prodajalne. Pri določanju obratovalnega časa mora trgovec nujno upoštevati število 
zaposlenih v prodajalni in njihove pravice, obveznosti ter odgovornosti iz delovnega 
razmerja, ki so določene z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo s 
področja dejavnosti trgovine Slovenije, še zlasti določbe, ki se nanašajo na ureditev delovnega 
časa, odmorov, počitkov in dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega 
delovnega časa (ZT-1, 8. člen). 
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4 Obratovalni čas nakupovalnih središč                    
                                                                  
Obratovalni časi nakupovalnih središč so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na zasebno življenje zaposlenih in s tem na njihov socialni kapital, predvsem na 
mikro ravni. Liberalizacija obratovalnega časa trgovin je trend, ki mu sledi vedno več 
evropskih držav. Mencinger (Mencinger, 2001, str. 25) je že leta 2001 pisal o tem, da bodo 
tuji trgovci začeli prinašati nove nakupovalne navade in oblike prodaje iz drugih evropskih 
držav in obratno, da se bodo naši trgovci začeli zgledovati po tujem načinu trgovanja. 
Slovenski trgovci so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo dejansko začeli slediti evropskim 
trendom, povzemati značilnosti trgovanja, prostorske značilnosti nakupovalnih središč, način 
vodenja in ravnanje z zaposlenimi, po drugi strani pa so se tuji in domači trgovci prilagodili 
nakupovalnim potrebam in navadam slovenskih potrošnikov, kar se najbolj odraža pri 
določanju oziroma podaljševanju odpiralnega časa trgovskih središč. 
Konkurenca med slovenskimi trgovci se vsakodnevno povečuje, zato pravi izziv za trgovce 
predstavlja sposobnost, da poceni nakupi blago in ga s čim nižjimi stroški postavi na trgovske 
police, pri čemer lahko velike trgovske družbe od malih trgovcev izsilijo boljše nabavne 
pogoje in tako zmanjšajo fiksne stroške na enoto prodaje. Konkurenca med trgovci je tako 
rekoč usmerjena h kraji kupcev konkurentom oziroma k povečevanju deleža v dani skupni 
kupni moči prebivalstva s prilagajanjem ter vsiljevanjem nakupovalnih navad. Med poskuse, s 
katerimi želijo trgovci konkurirati drugim, večjim trgovskim družbam, štejemo tudi 
podaljševanje obratovalnega časa trgovin oziroma trgovskih središč. Novo oblikovanje 
odpiralnih časov trgovin je prav tako ena izmed oblik prilagajanja trgovine spremenjenim 
okoliščinam. Odpiralni časi se podaljšujejo kot odgovor na rast potrošniške družbe in na 
potrebe po večernih in prazničnih nakupih. Danes lahko govorimo tudi o rekreacijskem 
nakupovanju ob sobotah in nedeljah. Preživljanje prostega časa se je premaknilo v velika 
nakupovalna središča, ki ponujajo vedno več elementov zabave, kot so kinodvorane, 
restavracije, zabaviščni parki in trgovine, ki so odprte sedem dni v tednu (Mencinger, 2001, 
str. 27–28).  
Pri določanju obratovalnega časa igra pomembno vlogo tudi geografska umestitev 
nakupovalnega središča. Trgovci obratovalni čas ustrezno prilagajajo številu potencialnih 
kupcev, ki je med drugim odvisno od gostote naseljenosti prebivalstva v okolju, v katerem 
obratuje nakupovalno središče, in dnevnih migracij ljudi, bodisi zaradi turizma ali tranzitnega 
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prometa, ter od števila delovnih mest v bližini nakupovalnih središč. Pri določanju 
obratovalnega časa trgovci kot cilj zasledujejo predvsem čim večji dobiček.  
      
4.1 Obratovalni čas nakupovalnih središč v Sloveniji      
Večina nakupovalnih središč v Sloveniji obratuje od jutra do večera, od ponedeljka do sobote, 
večinoma od 9.00 do 21.00. Krajši delovni čas imajo le ob praznikih in ob nedeljah, ko so 
večinoma odprta do 15.00. Primeri teh nakupovalnih središč so Mercator Center, Supernova, 
Qlandia, Interspar, Citypark, Leclerc, Citycenter Celje in, Europark Maribor. Mercator Center 
Šiška je izjema med centri, ki sledi mednarodnim trendom podaljševanja obratovalnega časa, 
saj je od ponedeljka do sobote odprt do 22.00. Praviloma so vsa nakupovalna središča zaprta 
ob večjih praznikih (novo leto, velika noč, praznik dela, dan spomina na mrtve, božič), 
skrajšan delovni čas, največkrat do 17.00 oziroma 18.00, pa imajo tudi na silvestrovo in na 
predvečer božiča. Med posebnimi dogodki, ki občasno podaljšajo obratovalni čas 
nakupovalnih središč, je »Late Night Shopping« oziroma nočno nakupovanje, pri katerem 
določene trgovine na ta večer v nakupovalnih središčih ponujajo blago po znižanih cenah. 
Nakupovalna središča so na ta večer običajno odprta do 23.00 oziroma do 24.00. Nočno 
nakupovanje ponujajo nakupovalna središča, kot so BTC City Ljubljana, Supernova Ljubljana 
Rudnik, Citypark Ljubljana, Europark Maribor in Citycenter Celje. Nekatera nakupovalna 
središča, kot so Citycenter Celje, Supernova in Mercator, imajo ob nedeljah v mesecu 
decembru podaljšan delovni čas, običajno do 17.00.  
Večina supermarketov, hipermarketov ali megamarketov znotraj nakupovalnih središč, kot so 
Mercator, Interspar, Tuš in Leclerc, je običajno odprtih dlje oziroma se odpirajo prej kot 
ostale prodajalne znotraj nakupovalnega središča. Nekatera manjša nakupovalna središča, kot 
je Maximus v Murski Soboti, so od ponedeljka do sobote odprta od 8.00 oziroma 9.00 do 
20.00 oziroma 21.00, ob nedeljah in praznikih pa so zaprta.  
Izjema med velikimi nakupovalnimi središči je BTC City, v okviru katerega posamezne 
trgovine nimajo enotnega obratovalnega časa zaradi razpršenosti objektov in velikega števila 
trgovin, katerih je kar 450. Tudi trgovine in poslovni prostori znotraj nekaterih drugih 
nakupovalnih središč nimajo enotnega obratovalnega časa.  
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Ugotavljam, da se pojavljajo razlike tudi v obratovalnem času posameznih verig 
nakupovalnih središč v različnih krajih po Sloveniji, kjer je razliko mogoče zaznati predvsem 
v obratovalnem času ob nedeljah in praznikih. Kot primer naj navedem nakupovalno središče 
Qlandia. Qlandie Maribor, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto imajo ob nedeljah in praznikih 
obratovalni čas od 9.00 do 15.00, Qlandia Ptuj od 9.00 do 13.00 in Qlandia Kamnik od 8.00 
do 13.00. Znotraj te verige nakupovalnih središč izstopa Qlandia Krško, ki nima enotnega 
obratovalnega časa za vse trgovine znotraj nakupovalnega središča. Medtem ko je 
Hipermarket Spar odprt vse dni v tednu, so druge trgovine ob sobotah odprte do 17.00, ob 
nedeljah in praznikih pa so zaprte ("Odpiralni časi", b. d.).    
Delovni čas v Sloveniji torej ni enotno urejen za vsa nakupovalna središča. Razlike v 
obratovalnih časih se pojavljajo že znotraj samih verig nakupovalnih središč ter znotraj 
prodajaln in poslovnih prostorov nakupovalnih središč. Treba je še dodati, da imajo nekateri 
gostinski lokali in rekreativno-zabaviščni deli v posameznih nakupovalnih središčih še bolj 
neugoden obratovalni čas za zaposlene, saj so odprti dlje kot sama nakupovalna središča. 
Opazimo lahko tudi trend podaljševanja obratovalnih časov trgovin z mešanim blagom zunaj 
nakupovalnih središč.          
  
4.2 Primerjava obratovalnih časov trgovskih centrov v nekaterih državah Evropske 
unije 
Za primerjavo sem si izbrala evropske države z različnimi ureditvami obratovalnih časov 
nakupovalnih središč z namenom, da bi ugotovila, ali obstajajo med njimi kakšne vzporednice 
in kakšnemu trendu v primerjavi z njihovo ureditvijo sledijo slovenski trgovci.  
  
4.2.1 Hrvaška 
Na Hrvaškem trenutno še ni omejitev glede obratovalnega časa trgovin, vendar si sindikati v 
povezavi s hrvaško Katoliško cerkvijo prizadevajo, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte 
(Vagaja, 2017).   
Nekatera hrvaška nakupovalna središča imajo podoben obratovalni čas kot slovenska, razlike 
pa se kažejo v nedeljskem in prazničnem obratovalnem času. Tako kot v Sloveniji, se tudi na 
Hrvaškem pojavljajo razlike v obratovalnih časih znotraj istih verig nakupovalnih središč in v 
obratovalnih časih med prodajalnami in drugimi subjekti znotraj enega nakupovalnega 
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središča. Primer neenotnega obratovalnega časa znotraj verige nakupovalnih središč je 
Supernova, kjer vse prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote od 9.00 do 21.00, razlike 
pa se pojavljajo v nedeljskem obratovalnem času. V treh hrvaških turističnih mestih, kot so 
Zadar, Zagreb in Karlovac, so Supernove odprte tudi ob nedeljah od 9.00 do 21.00, medtem 
ko so drugod odprte do 14.00 oziroma 15.00 ("Supernova.hr", b. d.).  
Tudi druga hrvaška nakupovalna središča, kot sta City Center One West in največje 
nakupovalno središče v Srednji Evropi, Westgate, so od ponedeljka do nedelje odprta od 9.00 
do 21.00, medtem ko so gostinski lokali odprti dlje. Arena Centar v Zagrebu ima nekoliko 
nenavaden obratovalni čas, in sicer med tednom odpira svoja vrata ob 10.00 in obratuje do 
21.00, medtem ko ob sobotah in nedeljah obratuje od 9.00 do 21.00. Nekatera hrvaška 
nakupovalna središča ob nedeljah in praznikih ne obratujejo ("Evo kako danas rade trgovački 
lanci i šoping centri", 2018).  
Iz obratovalnih časov hrvaških nakupovalnih središč je moč razbrati, da delovni čas le-teh ni 
enotno urejen za vso Hrvaško. Hrvaška nakupovalna središča imajo torej za zaposlene še bolj 
neugoden obratovalni čas trgovin, ki so tako še bolj izpostavljeni slabšim razmeram za 
kakovostno preživljanje prostega časa ter usklajevanje dela in družine. Hrvaški trgovci 
prilagajajo odpiralne čase svojim potrebam in potrebam kupcev, kar se najbolj pozna v 
hrvaških turističnih krajih, kjer so nakupovalna središča, zaradi večje fluktuacije turistov in 
domačinov ter posledično zaradi želje trgovcev po maksimizaciji profita, odprta sedem dni v 
tednu po dvanajst ali več ur, gostinski obrati in rekreativno-zabaviščni deli nakupovalnih 
središč pa imajo še daljši obratovalni čas. Tudi nekatera hrvaška nakupovalna središča se 
poslužujejo dogodkov "Late Night Shopping", ki lahko trajajo tudi dva dni.  
          
4.2.2 Velika Britanija 
Trenutno veljavna zakonodaja Sunday Trading Act 1994 (v nadaljevanju STA) regulira 
nedeljske odpiralne čase trgovin v Angliji in Walesu, pri čemer razlikuje med nedeljskimi 
obratovalnimi časi velikih in majhnih trgovin. Velike trgovine, s predpisano velikostjo nad 
280 kvadratnih metrov od ponedeljka do sobote nimajo omejitve glede odpiralnega časa, 
medtem ko je nedeljski obratovalni čas omejen na maksimalno šest ur, in sicer v razponu med 
10.00 in 18.00 uro. Velike trgovine ne smejo obratovati na velikonočni ponedeljek in na 
božični dan (Parliament, 2016). STA navaja tudi izjeme velikih trgovin, ki so lahko ob 
nedeljah odprte cel dan. Sem med drugim spadajo kmetijske prodajalne, lekarne, prodajalne 
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na letališčih, čezoceanskih ladjah in železniških postajah, prodajalne na bencinskih servisih in 
črpalkah. Po drugi strani so majhne trgovine s površino manjšo od 280 kvadratnih metrov, po 
STA lahko odprte tudi do štiriindvajset ur na dan vsak dan v letu, tudi ob nedeljah in 
praznikih. Avgusta 2015 je vlada predlagala daljši nedeljski obratovalni čas za velike 
trgovine, ki bi pozitivno vplival na povečanje profita in števila delovnih mest, vendar so bili 
proti tako sindikati kot cerkev. Predlog britanske vlade o podaljšanju nedeljskega 
obratovalnega časa je bil v britanskem parlamentu na začetku marca 2016 zavrnjen (Conway, 
2016).    
Večina velikih nakupovalnih središč v Veliki Britaniji, kot so Metrocentre, Bluewater in 
Westfield Straford City, je od ponedeljka do petka odprtih od 10.00 do 21.00, Westfield 
London in Trafford Centre pa celo do 22.00. Med večja nakupovalna središča v Veliki 
Britaniji spadajo tudi Merry Hill, St. David's Dewi Sant, Liverpool One, ki so od ponedeljka 
do petka odprta od 9.00 do 21.00 oziroma od 9.30 do 20.00. Razlika med nakupovalnimi 
središči v Veliki Britaniji se pozna tudi v sobotnih obratovalnih časih, pri čemer je večina ob 
sobotah odprtih od 9.00 do 19.00, nekatera pa do 21.00 oziroma do 22.00.  
Obratovalni časi večjih nakupovalnih središč v Veliki Britaniji se od slovenskih razlikujejo 
predvsem po nedeljskem obratovalnem času. Nakupovalna središča v Veliki Britaniji imajo 
ob nedeljah tako rekoč popoldanski delovni čas, saj jih večina obratuje od 11.00 do 17.00 
oziroma od 12.00 do 18.00. Manjša nakupovalna središča večinoma obratujejo od 9.00 do 
19.00 od ponedeljka do sobote, a so kljub temu ob nedeljah večinoma odprta, tako kot velika 
nakupovalna središča, torej od 9.00 do 17.00 ("Allopeningtimes", b. d.). 
Nakupovalna središča v Veliki Britaniji nimajo enotnega obratovalnega časa, poleg tega 
imajo gostinski lokali in rekreativno-zabaviščni deli večinoma daljši obratovalni čas kakor 
prodajalne znotraj nakupovalnega središča.       
  
4.2.3 Litva  
Večja nakupovalna središča v Litvi se od nakupovalnih središč drugih evropskih držav, ki so 
odprta vsak dan, razlikujejo po tem, da imajo ob nedeljah enak obratovalni čas kot od 
ponedeljka do sobote. Nakupovalna središča, kot so Ozas, Panorama, Mega Shopping and 
Leisure Center in veriga nakupovalnih središč Akropolis so od ponedeljka do nedelje odprta 
od 10.00 do 22.00 oziroma Babilones do 21.00.  
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V vseh omenjenih nakupovalnih središčih se večina gostinskih lokalov, supermarketov, 
hipermarketov ali megamarketov odpira prej ter imajo daljši in za zaposlene še bolj neugoden 
obratovalni čas kot druge prodajalne znotraj samega nakupovalnega središča. Tudi v Litvi 
imajo rekreativno-zabaviščni deli nakupovalnih središč daljši obratovalni čas ("True 
Lithuania", b. d.).             
   
4.2.4 Nemčija 
Nemčija ima že petdeset let eno izmed najbolj restriktivnih ureditev odpiralnih časov med 
evropskimi državami. Rezultat postopne liberalizacije obratovalnih časov trgovin je njihovo 
podaljšanje med delavniki in ob sobotah, medtem ko morajo trgovine oziroma nakupovalna 
središča ob nedeljah in praznikih ostati zaprta. Kioski na železniških postajah, pekarne in 
stojnice s sladkarijami v javnih garažah so ene izmed izjem, ki zakonsko lahko obratujejo ob 
nedeljah. Potrošniki so od leta 1996 lahko od ponedeljka do petka nakupovali med 6.00 in 
20.00 ter ob sobotah do 16.00, z letom 2003 pa se je sobotni obratovalni čas prodajaln 
podaljšal do 20.00 (Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
trgovini, 2017).  
Nov zakon o obratovalnih časih dovoljuje daljše odpiralne čase trgovin v Berlinu od 
ponedeljka do sobote in obratovanje trgovin na osem nedelj v letu od 13.00 do 20.00, vendar 
obstajajo tudi glede nedeljskega obratovalnega časa izjeme ("Shopping & business hours", b. 
d.). Kljub dovoljenim daljšim obratovalnim časom je večina berlinskih trgovin oziroma 
nakupovalnih središč odprta med 10.00 in 20.00 oziroma 21.00. Mednje spadajo večja 
berlinska nakupovalna središča kot so Mall of Berlin, Alexa, Postdamer Platz Arkaden in 
Europa Center. Bikini Berlin ima obratovalno vsako nedeljo, pri čemer odpira svoja vrata 
kupcem ob 12.00 in zapira ob 18.00 ("Shopping Centres & Department Stores", b. d.). Tudi 
druga nakupovalna središča v drugih nemških mestih imajo podoben obratovalni čas, vendar s 
to izjemo, da so ob nedeljah zaprta. Večina odpira svoja vrata ob 9.30 oziroma 10.00 in so 
odprta do 20.00 oziroma 21.00. Mednje spadajo tudi največja in najbolj znana nakupovalna 
središča, kot so Olympia Einkaufszentrum, CentrO, Promenaden hauptbahnhof ter Einkaufs – 
Center Neuperlach – pep ("Alle-öffnungszeiten", b. d.).    
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4.2.5 Finska 
Finski parlament je decembra 2015 sprejel novo zakonodajo, s katero od 1. 1. 2016 dalje 
omogoča trgovinam, brivnicam in frizerskim salonom obratovanje do štiriindvajset ur na dan, 
pri čemer je lastnikom manjših podjetij v nakupovalnih središčih še vedno omogočeno, da 
njihove prodajalne en dan v tednu ne obratujejo. Nova zakonodaja omogoča trgovcem, da 
prosto odločajo o obratovalnem času prodajaln, pri čemer jim ni več treba pridobiti posebnih 
dovoljenj za podaljšan ali izredni obratovalni čas. Trgovci prilagajajo obratovalne čase 
prodajaln željam in potrebam kupcev, ki niso enake v vseh delih države. Podlaga za odločitve 
o obratovalnem času prodajaln so raziskave, ki jih izvajajo v sektorju trgovine na drobno 
(Teivainen, 2015). Večji supermarketi so takoj po uveljavitvi nove zakonodaje izkoristili 
priložnost in spremenili svoj odpiralni čas, ki omogoča strankam štiriindvajseturno 
nakupovanje. Še vedno pa mnogo trgovin in nakupovalnih središč svoja vrata zapira med 
22.00 in 24.00. Zaposleni, ki delajo zvečer oziroma pozno v noč, prejemajo dodatno plačilo 
(Zander, 2016). 
Večina nakupovalnih središč je odprtih od ponedeljka do petka med 9.00 oziroma med 10.00 
in 21.00 oziroma 22.00. Ob sobotah so večinoma odprta med 9.00 in 18.00 oziroma 19.00. 
Nedeljski obratovalni čas nakupovalnih središč je podoben obratovalnemu času v Veliki 
Britaniji, in sicer je večina večjih nakupovalnih središč odprta od 12.00 do 18.00. Sem 
spadajo večja nakupovalna središča,kot so Itis, Kamppi, Jumbo in Kluuvi Shopping Centre. 
Kljub novi zakonodaji, ki trgovcem omogoča štiriindvajseturno ustvarjanje profita, 
nakupovalna središča niso odprta štiriindvajset ur na dan. Celodnevnega obratovalnega časa 
se večinoma poslužujejo bencinske črpalke in trgovine z živili ("Shops and shopping", b. d.). 
             
4.2.6 Madžarska 
Na začetku leta 2015 je bil na Madžarskem sprejet zakon, ki je na novo urejal odpiralni čas v 
sektorju trgovine na drobno. Ob nedeljah so bile lahko odprte le prodajalne z največ 200 
kvadratnih metrov površine, v katerih so kot prodajalci lahko delali le lastniki oziroma 
najemniki trgovinskih lokalov ali njihovi družinski člani (Izvozno okno, b. d.). Aprila 2016 je 
Madžarska liberalizirala obratovalni čas trgovin, pri čemer je njen učinek najočitnejši na 
področju nedeljskih odpiralnih časov.  
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Nedeljski obratovalni časi večjih nakupovalnih središč so si v večini podobni, pri čemer 
odpirajo svoja vrata ob 10.00 in so odprta osem oziroma devet ur. Večja nakupovalna središča 
na Madžarskem so od ponedeljka do sobote večinoma odprta od 10.00 do 21.00, medtem ko 
se gostinski lokali odpirajo eno uro prej in zapirajo eno uro kasneje. Mednje spadajo 
nakupovalna središča Arena Plaza, WestEnd City center in Alle Shopping Center. Poleg tega 
se supermarketi, hipermarketi in megamarketi znotraj nakupovalnih središč odpirajo prej in so 
prav tako dlje odprti. Enako velja tudi za rekreativno-zabaviščne dele nakupovalnih središč 
("Best Shopping Malls in Budapest", b. d.). 
S primerjavo obratovalnih časov nakupovalnih središč v nekaterih evropskih državah sem 
želela ugotoviti, ali med njihovo ureditvijo obstajajo kakšne vzporednice in kakšnim trendom 
ureditve odpiralnih časov sledijo slovenski trgovci. Evropske države imajo obratovalne čase 
med tednom podobno urejene, pri čemer pa najbolj izstopa Finska, kjer nova zakonodaja 
potrošnikom omogoča štiriindvajseturno nakupovanje. Kljub temu večina finskih 
nakupovalnih središč ni prevzela štiriindvajseturnega obratovalnega časa in tako še vedno 
obratuje do 22.00 oziroma do polnoči, kar je še vedno dlje od slovenskih nakupovalnih 
središč. Razlike se pojavljajo predvsem pri nedeljskem in prazničnem obratovalnem času 
nakupovalnih središč v različnih evropskih državah. Nekatere države, kot so Norveška, 
Nemčija in Avstrija, imajo restriktivne omejitve povezane z obratovalnimi časi trgovin, še 
posebej s področja nedeljskega obratovalnega časa. Na drugi strani pa so evropske države z 
liberaliziranim obratovalnim časom prodajaln, kjer lahko potrošniki dnevno dlje časa porabijo 
za nakupovanje, pri čemer tudi za nedeljska nakupovanja ne veljajo stroge omejitve. Med 
države z omenjenim načinom obratovalnega časa med drugim spadajo Hrvaška, Estonija, 
Italija, Latvija in Irska (EuroCommerce, 2017). Iz primerjave izhaja, da ne obstaja enotna 
ureditev obratovalnih časov nakupovalnih središč, temveč je določanje obratovalnih časov 
prepuščeno vsaki državi posebej. 
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5 Problematika različnih oblik dela       
   
5.1 Vpliv različnih oblik dela na socialni kapital zaposlenih (nedeljsko, nadurno, 
praznično, izmensko in nočno delo ter deljen delovni čas) 
Deregulacije delovnega časa so v zadnjih desetletjih drastično preoblikovale delo in prosti čas 
zaposlenih in njihovih bližnjih. Dejstvo je, da so trgovine v današnjem času odprte dlje, tudi 
štiriindvajset ur na dan, kar pa izpodbija ustaljeno družbeno pojmovanje prostega časa. 
Delovni čas ima signifikanten pomen pri usklajevanju življenja med zaposlitvijo in prostim 
časom, ki zajema tako prostočasne aktivnosti kot družinsko in socialno življenje.  
Nekaj desetletij nazaj je bil standarden razpored dela definiran kot osemurni delavnik s petimi 
delovnimi dnevi v tednu. Delo med vikendi je bilo omejeno, nočna in nadurna dela pa so bila 
višje plačana. Poznejše nizanje sprememb na področju trgovine in tehnologije je ustvarilo 
nove pritiske v razvitih državah in kasneje nastanek konkurence. Neposredna konkurenca v 
državah v razvoju je povzročila potrebo po fleksibilnih oblikah delovnega časa, istočasno pa 
se je razširil trend podaljševanja obratovalnega časa storitev, ki so prinašale  največ profita, 
tudi ob vikendih. Že leta 2003 so raziskave pokazale, da je v Evropski uniji takrat skoraj 
polovica zaposlenih opravljala plačano delo vsaj eno soboto v mesecu, medtem ko je ena 
tretjina opravljala plačano delo vsaj eno nedeljo ali več na mesec. Statistike iz raziskav 
nakazujejo, da je delež žensk, zaposlenih z nestandardnim delovnim časom, večji od deleža 
moških. Večerno, nočno delo, delo ob vikendih in druge nestandardizirane oblike delovnega 
časa otežujejo vzdrževanje družinskih ritualov, rutin in drugih družabnih aktivnosti, ki so 
pomembne za osebno povezanost (Strazdins, Clements, Korda, Broom, in D'Souza, 2006, str. 
394–410). 
Izpostavljenost nestandardnim delovnim časom z neurejenim bioritmom ob strani na dolgi rok 
povzroči tveganje za duševno in telesno zdravje. Delo ob neobičajnih urah oziroma specifične 
oblike delovnega časa zapletajo socialne interakcije, saj delavci nimajo omogočenih 
zadovoljivih situacij, v katerih bi našli potencialne prijatelje, partnerje ali preprosto nekoga, s 
katerim bi lahko delili interese in prosti čas. Posledica tega je slabljenje socialnega kapitala 
delavcev. Zaposleni z izmenskim delovnim časom so primorani porazdeliti svoj prosti čas po 
osebnih preferencah med prijatelje, družino in prostočasne aktivnosti (Scheffel, 2011, str. 15). 
Vsakodnevno dogajanje v trgovini vpliva na količino dela, razporeditev delavnika, količino 
delovnih ur, izrabo dopusta in s tem na načrtovanje oziroma izvajanje aktivnosti zunaj 
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delovnega mesta. Stres in napetost na delovnem mestu se prenašata v domače, zasebno okolje 
prodajalcev, kar vpliva na negativne odnose z otroki, partnerji in drugimi domačimi ter na 
odnose s prijatelji (Smolej, 2009, str. 202). Nereden delavnik negativno vpliva predvsem na 
ženske, zaposlene v trgovskih središčih, ki so razcepljene med plačanim in neplačanim 
gospodinjskim delom. V trgovini na drobno je zaposlen večji delež žensk kot moških, ki so 
zaposlene večinoma za določen čas, kar samo po sebi ustvarja manjšo socialno varnost.  
Zaposleni, ki opravljajo izmensko, nočno delo, nedeljsko, praznično in nadurno delo, imajo 
po mojem mnenju več zdravstvenih in socialno-psiholoških težav kot zaposleni s fiksnim 
delovnim časom s prostimi vikendi. V teoretskem delu bom hipoteze podprla s teorijo 
oziroma z izsledki tujih raziskav, v empiričnem delu pa bom te izsledke podprla ali ovrgla še 
s pomočjo lastne raziskave, v okviru katere bodo zaposleni v večjih slovenskih nakupovalnih 
središčih odgovarjali na zastavljena vprašanja.        
    
5.1.1 Izmensko delo 
Zaposleni v nakupovalnih središčih imajo večinoma izmenski delovni čas, kar pomeni, da 
svoje delo izmenoma opravljajo v dopoldanski in popoldanski izmeni, ki traja od pet ali šest 
dni delovnega tedna od šest do osem ur dnevno in se ponavlja tedensko oziroma dnevno. 
Zaposleni tako delajo en teden oziroma dan v dopoldanski in drug teden oziroma dan v 
popoldanski izmeni. Izmensko delo zajema tudi nočno delo, vendar se le-to v nakupovalnih 
središčih ne pojavlja pogosto, razen v primeru inventur, polnjenja polic, v času nočnega 
nakupovanja ali v drugih izrednih razmerah. Večina zaposlenih v nakupovalnih središčih 
poleg izmenskega delovnega časa opravlja tudi delo ob vikendih in praznikih.  
Pri raziskovanju posledic izmenskega dela za zaposlene se raziskovalci osredotočajo na tri 
spremenljivke, povezane s telesnim zdravjem, na družinske oziroma socialne in 
organizacijske spremenljivke. Raziskave kažejo, da zaposleni z izmenskim delovnim časom 
zaradi neustaljenega bioritma v večji meri trpijo za boleznijo prebavil, motnjami spanca in 
psihovegetativnimi motnjami kot zaposleni s fiksnim delovnim časom (Baker, Demerouti, 
Euwema in Geurts, 2004, str. 987–988). Izmensko delo vpliva na večino telesnih funkcij, ki 
so povezane s štiriindvajseturnim ritmom, pri čemer najizraziteje vpliva na metabolizem, 
krvni tlak, izločanje hormonov, srčno frekvenco, telesno temperaturo, spanje in sposobnost za 
delo. Zaradi konstantne menjave faze ritma budnosti in spanja pride do desinhronizacije 
različnih telesnih funkcij, kar povzroča nižjo funkcionalno sposobnost delavcev, občutek 
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utrujenosti, preobčutljivost, nespečnost in dezorientacijo (Bilban, 2017, str. 5). Mnogo 
teoretikov meni, da velik delež zaposlenih z izmenskim delovnim časom zaradi pomanjkanja 
energije in časa trpi za socialno izolacijo in posledično depresijo, vendar je to odvisno od 
vsakega posameznika in njegovega načina adaptacije na neugodni delovni čas in njegove 
posledice (Mueller in Wyss, 2007, str. 14–24). Depresija je ena izmed najpogostejših posledic 
izmenskega dela, motnje spanja pa eden izmed glavnih simptomov depresivnega stanja. 
Zaradi rotacije delovnih izmen bolniki z depresijo doživljajo anksioznost, kronično utrujenost, 
motnje spanja in budnosti ter nezmožnost občutenja zadovoljstva, sreče in veselja. Porušeno 
zaporedje spanja oziroma budnosti lahko povzroča tudi shizofrenijo, bipolarno motnjo in 
ponavljajoče se depresivne motnje (Bilban, 2017, str. 9).  
Med organizacijske spremenljivke med drugim štejemo zadovoljstvo pri delu, organizacijsko 
pripadnost, stres na delovnem mestu in izčrpanost, delovno uspešnost in podobno. Od 
zaposlenih z deljenim delovnim časom se pričakuje, da imajo manj pozitivne naravnanosti za 
delo kot zaposleni za fiksni delovni čas, čeprav nekatere druge raziskave kažejo nasprotne 
rezultate. Med posledice izmenskega dela spadajo tudi družinski problemi, problemi na 
delovnem mestu, zmanjšanje prostočasnih dejavnosti in zmanjšanje sodelovanja v 
prostovoljnih organizacijah. V zvezi z družinskimi in socialnimi problemi se med raziskovalci 
pojavljajo kontradikcije, saj so nekateri mnenja, da imajo več omenjenih težav zaposleni s 
fiksnim delovnim časom, ki delo opravljajo le v dopoldanski oziroma popoldanski izmeni. 
Čeprav je količina preživetega prostega časa zaposlenega z izmenskim delovnim časom enaka 
ali celo večja od prostega časa zaposlenega s fiksnim delovnim časom, je zaradi izmenskega 
dela potencialno izkoriščanje prostega časa vseeno manj ugodno (Baker, Demerouti, Euwema 
in Geurts, 2004, str. 988). Izmensko delo zaposlenim otežuje usklajevanje družinskih 
obveznosti, preživljanje prostega časa s partnerjem in s prijatelji zunaj delovnega mesta. 
Najpogostejši so konflikti, ko zaposleni opravljajo popoldansko ali nočno izmeno in imajo 
tako onemogočeno možnost preživljanja časa z otroki, še posebej s šoloobveznimi nižjih 
razredov in s predšolskimi otroki, ki hodijo zgodaj spat. Po drugi strani pa je takrat, ko 
zaposlenim z izmenskim delovnim časom le uspe z družino preživeti nekaj prostega časa, ta 
čas manj kakovosten zaradi pomanjkanja spanca in izčrpanosti. Zaradi zadnjega je pogosto 
omejena tudi spolna aktivnost zaposlenih in njihovih partnerjev (Finn, 1981, str. 33). 
Empirične raziskave kažejo, da odrasli ljudje, ki opravljajo izmensko delo, redkeje živijo v 
veččlanskih gospodinjstvih. Za tiste zaposlene z izmenskim delovnim časom, ki živijo v 
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skupnem gospodinjstvu s partnerjem, je bolj verjetno, da tudi partner opravlja izmensko delo 
(Bilban, 2017, str. 8–9). 
Posledice izmenskega dela zaposlenih v nakupovalnih središčih se tako izražajo na telesnem 
in duševnem počutju, zdravju, socialnem in družinskem življenju, kar nekaterim zaposlenim 
predstavlja še dodaten vir stresa, ki lahko rezultira v izolaciji in socialni marginalizaciji 
zaposlenih z izmenskim delovnim časom. Zaposleni z izmenskim delovnim časom živijo v 
okolju, kjer večina drugih ljudi dela podnevi oziroma v dopoldanski izmeni, zaradi česar pride 
do prekinitve socialnih stikov. Posledice se razlikujejo pri vsakem posamezniku posebej glede 
na vrsto in intenziteto motenj (prav tam, str. 5).  
Prosti čas zaposlenih z izmenskim delovnim časom je najpogostejši v dneh od ponedeljka do 
petka in ob poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih urah, ko je potencialna družabnost 
manj mogoča. Med tednom je za zaposlene tako potrebno sinhroniziranje skupnih družinskih 
aktivnosti z izmenskim delom, ki ga prinašajo obratovalni časi nakupovalnih središč. V 
preteklosti so bili vikendi tradicionalno rezervirani za družinske prostočasne dejavnosti, za 
mlajše zaposlene pa za socializiranje s prijatelji in znanci. Ljudje, ki delajo ob vikendih in 
praznikih ter opravljajo izmensko delo ali drugo obliko fleksibilnega delovnega časa, trpijo za 
pomanjkanjem socialnega časa, po drugi strani pa imajo ti zaposleni možnost ustvarjanja 
novih oblik in načinov preživljanja prostega časa med tednom, s čimer nadomestijo delovne 
sobotne in nedeljske dni (Mueller in Wyss, 2007, str. 7–9). 
Nočno in izmensko delo ter delo ob vikendih po navadi povezujemo z nižje kvalificiranimi 
delavci in s pripadniki nižjih dohodkovnih skupin, medtem ko višje kvalificirane delavce 
označujemo kot tiste z višjimi dohodki in fleksibilnimi oblikami delovnega časa. Po drugi 
strani pa spol in starševstvo nimata pomembnejšega vpliva na obliko delovnega časa (prav 
tam, str. 7–9). 
Za zaposlene z izmenskim delovnim časom, ki so brez družine ali partnerja, izmensko delo 
nima tako močnega negativnega učinka, kot ga ima na zaposlene s partnerjem ali družino. 
Zaposleni do tridesetega leta lažje prenašajo tako nadurna, izmenska, nočna, nedeljska in 
praznična dela kot posledice, ki jih takšna dela prinašajo s seboj.     
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5.1.2 Nedeljsko in praznično delo 
Vikend je na splošno upodobljen kot pozitiven del tedna, povezan s svobodo in prostim 
časom oziroma časom oddiha in revitalizacije, ko si vzamemo ne le čas zase, temveč tudi za 
naše najbližje. Obstaja zelo malo študij o tem, kakšen učinek ima nedeljsko delo na prosti čas, 
počutje in družinsko življenje zaposlenih, vendar se zaposleni in njihovi najbližji sami 
zavedajo negativnih posledic nedeljskega in prazničnega dela. Številne aktivnosti so še vedno 
rezervirane za nedeljo in mednje spadajo predvsem počitek, rekreacija in socializiranje s 
pomembnimi drugimi. Zaposleni, ki nedelje preživijo na delu, so prikrajšani za prostočasne 
aktivnosti s svojimi družinami in prijatelji, tudi zaradi tega, ker prihaja do težav z 
usklajevanjem prostega časa s tistimi, ki jim nedelja ne predstavlja delovnega dne.  
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo se je razširil že omenjeni trend sprememb 
zakonodaje na področju odpiralnih časov trgovin. Glavni značilnosti teh sprememb sta 
podaljševanje obratovalnega časa ob delavnikih in zelo počasna odprava omejitev na področju 
prepovedi nedeljskega trgovanja (Sindikat delavcev trgovine Slovenije, 2003). 
Zagovorniki delovnih nedeljskih dni trdijo, da so omejitve glede nedeljskega obratovalnega 
časa zastarele in v neskladju s sodobno ekonomijo, ki deluje štiriindvajset ur na dan in sedem 
dni na teden ter tako zadovoljuje potrebe sodobnega človeka. Nedelja je, po njihovem 
mnenju, izgubila svoj tradicionalni verski in družinski pomen ter tako postala enaka drugim 
dnem v tednu (Kastelic, 2015). 
Trend maksimizacije profita in s tem podaljševanja obratovalnih časov nakupovalnih središč 
je povzročil obratovanje trgovin ob dnevih, ki so bili prej rezervirani za družino, prijatelje in 
prostočasne dejavnosti. Že leta 1921 so poročali o želji po enotni ureditvi nedeljskega počitka 
v Sloveniji, vendar le za ureditev v Ljubljani, Celju, Mariboru in na Ptuju (Ptujski list, 1921). 
Delo ob praznikih in nedeljah je sprožilo polemiko o negativnih učinkih, ki se je intenzivirala 
v času referenduma o obratovalnem času trgovin. Polemike o nedeljskem delu se je dotaknil 
tudi poglavar Katoliške cerkve, ki je opozarjal na škodljive učinke liberalizacije 
obratovalnega časa trgovin na družine in prijateljstvo zaposlenih. Katoliška cerkev v Sloveniji 
opozarja, da so v trgovini na drobno zaposlene pretežno ženske in da imajo večinoma 
pogodbe o delu sklenjene za določen čas. Cerkev navaja, da delovno razmerje za določen čas 
ustvarja že samo po sebi manjšo socialno varnost, pogoji za zaposlitev pa so za ženske 
dostikrat ponižujoči, še posebej, če so se zaradi delovnega časa primorane odpovedati 
materinstvu (Stres, 2002). 
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Avstralska raziskava je pokazala, da imajo zaposleni, ki delajo ob nedeljah, manj priložnosti, 
da se odpočijejo od dela in drugih tedenskih opravkov, prav tako imajo manj osebnega časa, 
ko se lahko posvetijo le sebi in svojim željam. Tisti, ki delajo ob nedeljah, na splošno 
posvetijo več kot 100 minut manj časa osebnim aktivnostim kot so spanje, prehranjevanje, 
kopanje, osebna nega, rekreacijske aktivnosti, hobiji in samomeditacija. Zaradi iztrošenosti 
imajo tudi manj časa in predvsem manj volje oziroma energije za socializiranje s 
pomembnimi drugimi in za prostočasne prostovoljne aktivnosti. Nedeljski delavci imajo nižjo 
raven državljanskega udejstvovanja. V primerjavi s tistimi, ki ne opravljajo plačanega 
nedeljskega dela, nedeljski delavci porabijo približno polovico manj časa za kakršno koli 
obliko domačega čiščenja in kuhanje ter približno četrtino manj časa za delo na vrtovih. 
Oškodovan je tudi čas prehranjevanja nedeljskih delavcev, ki ga preživijo s svojimi 
družinskimi člani (Bittman, 2005, str. 12). V Sloveniji igra tradicionalno nedeljsko ali 
praznično družinsko kosilo še vedno signifikantno vlogo pri prikazovanju oziroma 
vzdrževanju dobrih družinskih odnosov in prav zaradi nedeljskega oziroma prazničnega dela 
se krhajo družinske vezi. Treba je poudariti, da tradicionalno dojemanje nedelje kot dela 
prostega dne ni vezano le na vernike, temveč tudi na ateiste.     
      
5.1.3 Nadurno delo 
Nadurno delo lahko predstavlja priložnost za priliv dodatnega zaslužka, vendar po drugi strani 
v veliko primerih terja davek na zdravje in kakovost življenja zaposlenih. Enako velja tudi za 
zaposlene v nakupovalnih središčih. Medtem ko plačane nadure pozitivno vplivajo na 
finančno dobrobit družine, obstaja verjetnost, da družina vseeno trpi na drugih področjih. 
Zaradi negativnih posledic za počutje in zaradi izgubljenega časa z družino in prijatelji so 
zaposleni bolj razdražljivi, nejevoljni, kar negativno vpliva na medosebne odnose zaposlenih.  
Nadurno delo je že od nekdaj povezano z rahljanjem ravnovesja med delom in zasebnim 
življenjem. Posledica nadurnega dela se lahko kaže v družinskih sporih in celo v 
zanemarjanju družinskih odnosov. Višje število delovnih ur ima največji učinek na zaposlene 
ženske v nakupovalnih središčih, še posebej na tiste z mlajšimi otroki. Zaposlene s krajšim 
delovnim časom imajo, po drugi strani, višjo stopnjo ravnovesja med delom in družino. Na 
moške nadurno delo nima tako signifikantnega učinka kot na ženske (Albertsen, 2016). 
Posledice nadurnega dela na zaposlene so lahko odvisne od stopnje časovnega pritiska in 
višine nagrad, pri čemer nižje nagrade in višji časovni pritisk pomenijo manjše ravnovesje 
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med delom in zasebnim življenjem ter počutjem, in obratno. Kombinacijo nadur in nizkih 
nagrad pogosto spremljajo tudi tveganja za duševnimi obolenji, pojav izčrpanosti in cinizma 
(Albertsen in drugi, 2007, str. 44). 
Konec tedna je čas, ki naj bi ga ljudje posvečali družini, počitku, prijateljem, hobijem in 
drugim manj stresnim aktivnostim, vendar je realnost povsem drugačna. Prosti čas vse več 
ljudi preživlja v nakupovalnih središčih, kar posledično s seboj prinese podaljševanje 
obratovanja nakupovalnih središč, neprekinjen delovni teden za prodajalce in druge zaposlene  
ter s tem poseg v njihovo družinsko oziroma zasebno življenje. Pri tem se pojavlja tudi težava 
pri usklajevanju zasebnega življenja in dela. Podaljšanje obratovalnih časov trgovskih središč 
s seboj med drugim prinese tudi povečanje števila zaposlenih v določenem nakupovalnem 
središču in povečanje možnosti za delovne nadure, vendar pa zaradi konkurence tudi izgubo 
delovnih mest pri propadlih trgovcih, samozaposlenih in majhnih pravnih osebah (Mencinger, 
2001, str. 29). 
Na kakovost zasebnega življenja in na atmosfero v trgovinah vplivajo tudi številni drugi 
dejavniki, ki niso plod obratovalnih časov nakupovalnih središč in oblik dela, temveč plod 
narave dela prodajalcev. Rutinsko, monotono, avtomatizirano delo v trgovinah, pritisk za 
ustvarjanje vedno večjega profita in minimalna možnost napredovanja ustvarjajo nenehen boj 
za kupce, nervozo, strah, hitenje, napeto atmosfero na delovnem mestu med zaposlenimi, 
psihično in fizično utrujenost, izčrpanost in celo izgorelost. Negativen učinek na medosebne 
odnose na delovnem mestu in na splošno počutje prodajalcev imajo tudi možne denarne 
sankcije, ki so jih prodajalci deležni ob morebitnih denarnih primanjkljajih v blagajni, 
pretečenih rokih uporabnosti živil, napačnih deklaracijah na živilih in podobnem. Nadrejeni 
od prodajalcev zahtevajo vedno večjo lojalnost, kar povzroča večji pritisk na prodajalce 
(Smolej, 2009, str. 202). Treba je omeniti, da je še vedno velik delež prodajalcev zaposlenih 
za določen čas, zato so ti podvrženi še dodatnim tveganjem, pritiskom in negotovostim. 
Tovrstna zaposlitev ima naravo začasnosti in je zato manj socialno varna, zaznamujejo jo 
številna tveganja in nizki dohodki, nereden delavnik in individualizacija, kar negativno 
zaznamuje tudi druga področja življenja prodajalcev (prav tam, str. 205). 
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6 Empirični del          
             
V empiričnem delu magistrskega dela sem raziskovala, kateri dejavniki najbolj negativno 
vplivajo na socialni kapital zaposlenih in na katerih področjih zasebnega življenja zaposleni 
občutijo največ negativnih učinkov zaradi dejavnikov, povezanih z zaposlitvijo v 
nakupovalnih središčih. Predvsem me je zanimalo, kako ti dejavniki vplivajo na socialni 
kapital zaposlenih v povezavi z zakonskim stanom, številom otrok, spolom in starostjo 
zaposlenih ter ali zaposleni občutijo negativne vplive in v kolikšni meri ter kakšnih strategij 
se poslužujejo za usklajevanje dela z družinskim oziroma zasebnim življenjem nasploh.  
Hipoteze, ki sem jih s pomočjo analize anketnih vprašalnikov in poglobljenih intervjujev 
potrdila oziroma ovrgla ter s pomočjo katerih sem odgovorila na raziskovalna vprašanja, so 
naslednje: 
Hipoteza 1 (H–1): Večina zaposlenih občuti konflikt oziroma ima težave pri 
usklajevanju dela z družinskim življenjem, še posebej ženske oziroma matere in 
pripadniki starostne skupine od 26 do 40 let. Največje težave z usklajevanjem dela in 
družinskega življenja imajo ženske zaradi svoje tradicionalne povečane vloge v skrbi za 
gospodinjstvo in otroke. Predpostavljam, da moški težav pri usklajevanju dela in družine ne 
občutijo v tolikšni meri kot pripadnice ženskega spola ter da konflikta med delom in družino 
ne občutijo zaposleni z odraslimi otroki, pripadniki starostne skupine do 25 let in samski 
zaposleni.    
Hipoteza 2 (H–2): Zaposleni, ki konflikt med delom in zasebnim življenjem občutijo, ga 
ne obvladujejo v celoti. Predpostavljam, da ima večina zaposlenih v nakupovalnih središčih 
težave z usklajevanjem dela z zasebnim življenjem in to težavo oziroma konflikt zaradi 
specifičnih oblik delovnega časa s težavo obvladujejo. 
Hipoteza 3 (H–3): Nedeljsko in praznično delo v največji meri negativno vplivata na 
zasebno življenje zaposlenih v nakupovalnih središčih, medtem ko nadurno delo, deljen 
delovni čas in nočno delo nanj vplivajo najmanj. Od vseh oblik delovnega časa imata 
nedeljsko in praznično delo daleč najbolj negativen vpliv na mikro socialni kapital 
zaposlenih. V mislih imam predvsem negativen vpliv na preživljanje prostega časa z 
družinami ali s partnerji zaposlenih, saj so pogosto prav nedelje in prazniki tisti dela prosti 
dnevi, ki jih lahko preživijo skupaj z ljubljenimi. Predvidevam, da zaposleni negativne vplive 
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čutijo tudi na področju preživljanja prostega časa s prijatelji, opravljanja gospodinjskih del, 
športnega udejstvovanja, obiskovanja kulturnih ustanov in udejstvovanja v prostovoljnih 
organizacijah. 
Hipoteza 4 (H–4): Obstoj konflikta med delom in družino ima negativen vpliv na 
zdravje zaposlenih. Zanemariti ne gre tudi negativnega vpliva različnih dejavnikov 
zaposlitve na telesno in duševno zdravje zaposlenih. Pričakujem, da bo med anketiranci, ki 
potrjujejo obstoj konflikta med delom in družino, največ tistih, ki ocenjujejo, da imajo slabo 
zdravstveno stanje. Ob tem pričakujem, da bo razlika med njimi in tistimi, ki navajajo, da so 
dobrega zdravstvenega stanja, vsaj 50 odstotna. 
Empirični del magistrskega dela obsega kombinacijo dveh raziskovalnih metod. V prvi fazi 
raziskovanja sem s pomočjo odprtokodne spletne aplikacije 1KA sestavila anketni vprašalnik, 
ki je vseboval vprašanja zaprtega in kombiniranega tipa. Druga faza obsega bolj poglobljen 
način pridobivanja informacij s pomočjo polstrukturiranih osebnih intervjujev, pri čemer sem 
imela pripravljena osnovna vprašanja, ki sem jim med pogovorom z intervjuvanci dodajala še 
podvprašanja odprtega tipa. Intervjuje sem izvedla z dvanajstimi osebami, zaposlenimi v 
nakupovalnih središčih, pri čemer je bilo razmerje moških in ženskih intervjuvancev v vsaki 
starostni skupini enako. Intervju s posameznim zaposlenim v nakupovalnem središču je 
povprečno trajal štirideset minut, pri čemer so vsi intervjuji potekali v Ljubljani.  
Kombinacija dveh različnih metodologij je ključna za podrobnejši vpogled v problematiko 
dela v nakupovalnih središčih, ki ima različne učinke na socialni kapital zaposlenih. S 
pomočjo analize odgovorov na anketni vprašalnik sem ugotavljala sociodemografske podatke 
anketirancev in okvirno problematiko s področja dela v nakupovalnih središčih, ki sem jo z 
nadaljnjo analizo poglobljenih polstrukturiranih še dodatno podkrepila. S pomočjo 
polstrukturiranih intervjujev sem ugotavljala, kateri dejavniki najbolj vplivajo na socialni 
kapital zaposlenih, še posebej zaposlenih z mlajšimi otroki, in ali je pri zaposlenih prisoten 
konflikt med delom in družino ter v kolikšni meri. Nadalje sem ugotavljala, ali zaposleni 
čutijo negativne vplive zaposlitve v nakupovalnem središču in na katerih področjih zasebnega 
življenja ga najbolj občutijo ter kakšnih strategij se poslužujejo za usklajevanje dela in 
zasebnega življenja. Prav tako sem raziskovala, ali ima delo v nakupovalnih središčih na 
zaposlene ženske večji negativni vpliv kot na moške. S pomočjo anket in intervjujev sem 
dobila jasno sliko o tem, da imata največ negativnih učinkov na zasebno življenje zaposlenih 
nedeljsko in praznično delo.  
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Med intervjuvanjem sem dobila ideje o možnih rešitvah za usklajevanje dela in družine ter o 
rešitvah glede problematike varstva otrok. Ob interpretiranju rezultatov sem ugotovila tudi, da 
še obstajajo rezerve pri razporejanju na delo, vezano na delovni čas, ki bi bil določen vsakemu 
zaposlenemu tako, da zanj ne bi bil obremenjujoč. Med intervjuvanjem sem zavzela stališče, 
da je odprtje nakupovalnih središč ob nedeljah ter praznikih brezpredmetno in tako ugotovila, 
kako pomembno je, da ima delodajalec status oziroma certifikat Družini prijaznega podjetja.  
Metodologija anketiranja se ukvarja s tistimi vidiki anketiranja, katerih cilj je s čim manjšimi 
stroški pridobiti čim bolj kakovostne anketne podatke. Anketiranje je ena izmed osrednjih 
komponent družboslovne metodologije, kjer postaja vloga interneta pri raziskovanju vse 
pomembnejša. Večina načel, ki velja za anketne metodologije, velja tudi za spletno 
anketiranje, ob čemer ima spletno anketiranje številne prednosti. Mednje vsekakor spadajo 
nižji stroški in enostavnost izvedbe anketiranja, hitrost zbiranja podatkov ter računalniško 
zbiranje podatkov, ki raziskovalcem omogoča elektronsko obliko in analizo podatkov, manjši 
delež napak pri vnosu v podatkovno bazo, večji nadzor nad odgovori, dinamično prilagajanje 
anketnega vprašalnika, možnost dodajanja multimedijskih vsebin ter preseganje geografskih 
in časovnih ovir. Treba je omeniti tudi slabosti spletnega anketiranja, ki so povezane 
predvsem s problemi neodgovorov, vzorčenja, merskimi problemi ter z reprezentativnostjo 
vzorca ("Spletno anketiranje", b. d.). 
Polstrukturiran intervju je najpogostejša oblika zbiranja kvalitativnih podatkov, ki temelji na 
poglobljenem in bolj osebnem pridobivanju informacij o določenem  družbenem pojavu. S 
polstrukturiranim intervjujem lahko podrobneje raziščemo, kje in kakšni so problemi ter kako 
udeleženci gledajo nanje. Tak intervju je fleksibilnejši, odgovori udeležencev so bolj 
spontani, konkretni, samoodkrivajoči in osebni. Slabosti omenjene metodologije so težja in 
dolgotrajnejša analiza (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40–41), dolgotrajnost poteka intervjuja, 
manjša primerljivost in sistematičnost procesa intervjuvanja, poleg tega pa je prisoten tudi 
velik vpliv spraševalca na odgovarjanje udeleženca (Bregar, Radovan in Zagmajster, 2010, 
str. 298).  
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6.1 Raziskovalna metodologija – anketni vprašalniki       
V prvi fazi sem zaradi želje po pridobitvi širše slike o problematiki s področja socialnega 
kapitala zaposlenih v povezavi z delom v nakupovalnih središčih opravila analizo anketnih 
vprašalnikov, ki je kasneje služila kot osnova za oblikovanje poglobljenih polstrukturiranih 
intervjujev.  
Anketni vprašalniki so bili za izpolnjevanje na voljo tri mesece, in sicer od 22. 2. 2017 do 22. 
5. 2017. Vprašalnik je bil v tem obdobju dostopen vsem, ki so bili pripravljeni sodelovati v 
raziskavi, ciljna skupina pa so bili zaposleni v nakupovalnih središčih, kar sem poudarila tudi 
v nagovoru. Ciljna publika je do anketnega vprašalnika dostopala prek-URL povezave, 
ustvarjene na spletnem panelu En Klik Anketa (v nadaljevanju 1KA). URL-povezavo do 
ankete sem ciljni publiki posredovala s pomočjo različnih družbenih omrežij in prek spletne 
pošte. Znanci, zaposleni v nakupovalnih središčih, so mi s posredovanjem URL-povezave 
sodelavcem prav tako pomagali pri pridobivanju novih anketirancev in s tem izpolnjenih 
anket.  
Ker je bila povezava do spletne ankete javna in dostopna vsem, je število klikov na nagovor 
ankete kar 1076, saj so nanj kliknili tudi tisti, ki niso ciljna skupina. V bazi je bilo zabeleženih 
156 izpolnjenih anket, kar predstavlja le 14,5 odstotka vseh, ki so kliknili na sam nagovor, od 
tega jih je bilo 28 izpolnjenih le delno, kar pomeni, da je 128 anketirancev anketni vprašalnik 
izpolnilo v celoti. Pri analizi sem upoštevala tudi delno izpolnjene anketne vprašalnike, saj bi 
z njihovo izločitvijo lahko izgubila znaten delež podatkov. Vprašalnik vsebuje osemnajst 
vprašanj, za rešitev katerih so po izračunu spletnega panela 1KA potrebne približno štiri 
minute in pol.           
  
6.2 Opis vzorca  
Anketni vprašalnik je izpolnilo 79 odstotkov žensk in 21 odstotkov moških (glej tabelo 6.1), 
kar predstavlja tudi približek deleža zaposlenih v trgovinski dejavnosti po spolu v Republiki 
Sloveniji.  
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Tabela 6.1: Spol anketirancev 
  Spol: 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (moški) 27 21 % 
  2 (ženski) 101 79 % 
  Skupaj 128 100 % 
 
Iz tabele 6.2 je razvidno, da najvišji delež anketirancev pripada starostni skupini od 26 do 40 
let, kar predstavlja 59 odstotkov vseh anketirancev. Sledita ji starostna skupina nad 41 let, 
kamor spada 24 odstotkov vseh anketiranih in starostna skupina anketirancev do 25 let, kar 
predstavlja 16 odstotkov celote.  
 
Tabela 6.2: Starost anketirancev 
  V katero starostno skupino spadate? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (do 25 let) 21 16 % 
  2 (26 - 40 let) 76 59 % 
  3 (nad 41 let) 31 24 % 
  Skupaj 128 100 % 
 
Večina oziroma 41 odstotkov anketiranih ima najvišjo doseženo gimnazijsko oziroma 
srednješolsko izobrazbo, sledita ji nižja ali srednja poklicna izobrazba ter višja ali 
visokošolska izobrazba, obe kategoriji z nekaj več kot 20 odstotki. 12 odstotkov anketiranih 
ima univerzitetno ali višjo izobrazbo, nihče izmed anketirancev pa nima končane le 
osnovnošolske izobrazbe (glej tabelo 6.3).  
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Tabela 6.3: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe anketirancev  
  Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe?  
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (osnovnošolska ali manj) 0 0 % 
  2 (nižja ali srednja poklicna) 33 26 % 
  3 (gimnazijska ali srednješolska) 53 4 1% 
  4 (višja ali visokošolska) 27 21 % 
  5 (univerzitetna ali več) 15 12 % 
  Skupaj 128 100 % 
 
67 odstotkov anketiranih je pri trenutnem delodajalcu zaposlenih za nedoločen čas. 19 
odstotkov vseh anketiranih je pri trenutnem delodajalcu zaposlenih 10 let ali več. Največ, 37 
odstotkov anketirancev, je pri trenutnem delodajalcu zaposlenih od 1 do 5 let, sledijo jim 
zaposleni manj kot eno leto, kar predstavlja 24 odstotkov celote in nazadnje zaposleni od 5 do 
10 let, ki predstavljajo 20 odstotkov vseh anketirancev (glej tabelo 6.4). 
Uradni podatki o starosti, spolu in najvišji doseženi izobrazbi zaposlenih v nakupovalnih 
središčih sicer ne obstajajo, vendar po moji oceni tako starostna struktura kot razmerje med 
moškimi in ženskami ustrezata dejanskemu stanju zaposlenih v nakupovalnih središčih.  
Tabela 6.4: Trajanje zaposlitve  pri trenutnem delodajalcu  
  Kako dolgo ste zaposleni pri trenutnem delodajalcu? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (manj kot eno leto) 37 24 % 
  2 (od 1 do 5 let) 58 37 % 
  3 (od 5 do 10 let) 31 20 % 
  4 (10 let ali več) 30 19 % 
  Skupaj 156 100 % 
 
Iz tabele 6.5 lahko razberemo, da je četrtina anketiranih zaposlenih v nakupovalnih središčih 
samskih, medtem ko je ostale tri četrtine anketiranih poročenih oziroma živijo v 
zunajzakonski skupnosti.  
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Tabela 6.5: Zakonski stan anketirancev 
  Kakšen je vaš zakonski stan? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (samski/a) 32 25 % 
  2 (poročen/a ali živeč/a v zunajzakonski 
skupnosti) 
96 75 % 
  Skupaj 128 100 % 
40 odstotkov anketirancev nima otrok, medtem ko je delež tistih, ki imajo enega ali dva 
otroka približno enak, natančneje 28 odstotkov in 23 odstotkov. 7 odstotkov anketiranih ima 
tri otroke in le 2 odstotka imata več kot tri otroke (glej tabelo 6.6).  
Tabela 6.6: Število otrok anketirancev  
  Število otrok: 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (0) 51 40 % 
  2 (1) 36 28 % 
  3 (2) 30 23 % 
  4 (3) 9 7 % 
  5 (več kot 3) 2 2 % 
  Skupaj 128 100 % 
 
6.3 Analiza anketnih vprašalnikov  
Hipoteza 1 (H–1): Večina zaposlenih občuti konflikt oziroma ima težave pri usklajevanju dela 
z družinskim življenjem, še posebej ženske oziroma matere in pripadniki starostne skupine od 
26 do 40 let. 
Ob začetku statističnega analiziranja anketnih vprašalnikov sem pričakovala, da bo velika 
večina anketirancev navedla, da v njihovem primeru prihaja do konflikta med delom in 
družino. Večina je sicer odgovorila pritrdilno, vendar je razlika med tistimi, pri katerih prihaja 
do konflikta med delom in družino, in med tistimi, pri katerih do tega konflikta ne prihaja, 
manj kot 10-odstotna (glej tabelo 6.7). V tem delu sicer potrjujem svojo hipotezo, vendar je 
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razlika v odgovorih o konfliktu med delom in družinskim življenjem mnogo nižja, kot sem 
predvidevala.   
Tabela 6.7: Konflikt med delom in družino anketirancev  
Ali menite, da v vašem primeru prihaja do konflikta med delom 
in družino? 
  Odgovori Frekvenca Odstotek 
  1 (da) 82 53 % 
  2 (ne) 74 47% 
  Skupaj 156 100 % 
 
Po podrobnejši primerjavi s starostnimi skupinami in številom otrok (glej tabelo 6.8) sem 
ugotovila, da največji delež anketirancev (62 odstotkov), pri katerih ne prihaja do konflikta 
med delom in družino, pripada starostni skupini do 25 let, pri čemer 86 odstotkov pripadnikov 
te starostne skupine nima otrok. Skoraj enaka sta deleža tistih, pri katerih prihaja do konflikta 
med delom in družino (glej tabelo 6.9), in sicer prvi pripadajo starostni skupini od 26 do 40 
let in predstavljajo 61 odstotkov anketirancev, sledijo pa jim anketiranci, ki pripadajo 
starostni skupini nad 41 let in predstavljajo 58 odstotkov tistih, pri katerih prihaja do konflikta 
med delom in družino, zato v tem delu potrjujem svojo hipotezo.  
Tabela 6.8: Število otrok glede na starost anketirancev  
   Število otrok: (Q12)    
   0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) več kot 3 (5) Skupaj 
Do 25 
let(1) 
18 3 0 0 0 21 
 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 
26-40 let     
(2) 
32 25 16 3 0 76 
 42,11 % 32,89 % 21,05 % 3,95 % 0,00 % 100,00 
Nad 41 let 
(3) 
1 8 14 6 2 31 
   3,23 % 25,81 % 45,16 % 19,35 % 6,45 % 100,00 
Skupaj 51 36 30 9 2 128 
 39,84 % 28,13 % 23,44 % 7,03 % 1,56 % 100,00 
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Tabela 6.9: Konflikt med delom in družino glede na starost anketirancev  
   
Ali menite, da v vašem primeru prihaja do 
konflikta med delom in družino? (Q3) 
   
   Da (1) Ne (2) Skupaj 
Do 25 let (1) 8 13 21 
   38,10% 61,90% 100,00% 
26 - 40 let (2) 46 30 76 
   60,53% 39,47% 100,00% 
Nad 41 let (3) 18 13 31 
   58,06% 41,94% 100,00% 
Skupaj 72 56 128 
   56,25% 43,75% 100,00% 
Zanimivo je, da je skoraj identičen delež moških in žensk odgovorilo enako na vprašanje o 
konfliktu med delom in družino, pri katerem je razlika med njimi le 0,88 odstotna, kar je 
razvidno iz tabele 6.10. Na podlagi izsledkov analize zavračam del hipoteze, kjer sem 
navedla, da konflikt v največji meri občutijo ženske.   
Tabela 6.10: Konflikt med delom in družino po spolu  
    
Ali menite, da v vašem primeru prihaja do 
konflikta med delom in družino? (Q3) 
   
   Da (1) Ne (2) Skupaj 
Moški (1) 15 12 27 
   55,56 % 44,44 % 100,00 % 
Ženski (2) 57 44 101 
   56,44 % 43,56 % 100,00 % 
Skupaj 72 56 128 
   56,25 % 43,75 % 100,00 % 
 
Pričakovan je tudi podatek, da je 59 odstotkov samskih anketirancev navedlo, da v njihovem 
primeru ne prihaja do konflikta med delom in družino, medtem ko podoben delež, natančneje 
61 odstotkov, poročenih anketirancev oziroma živečih v zunajzakonski skupnosti pravi, da 
prihaja do tovrstnega konflikta (glej tabelo 6.11).  
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Tabela 6.11: Konflikt med delom in družino po stanu anketirancev 
   
Ali menite, da v vašem primeru 
prihaja do konflikta med delom in 
družino? (Q3) 
   
   Da (1) Ne (2) Skupaj 
Samski-a (1) 13 19 32 
   40,63 % 59,38 % 100,00 % 
Poročen-a ali živeč-a v  59 37 96 
zunajzakonski skupnosti (2)   61,46 % 38,54 % 100,00 % 
Skupaj 72 56 128 
   56,25 % 43,75 % 100,00 % 
Hipoteza 2 (H–2): Zaposleni, ki konflikt med delom in zasebnim življenjem občutijo, ga ne 
obvladujejo v celoti. 
78 odstotkov tistih, ki so na vprašanje o konfliktu med delom in družino odgovorili pritrdilno, 
navaja, da omenjeni konflikt le delno obvladujejo, kar je razvidno iz tabele 6.12. Le 2 
odstotka anketirancev sta navedla, da konflikta ne obvladujeta in le 11 odstotkov jih konflikt 
v celoti obvladuje. Iz analize anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da se s težavo 
obvladovanja konflikta težje soočajo ženske, pripadniki starostne skupine od 26 do 40 let, 
poročeni oziroma živeči v zunajzakonski skupnosti in tisti z enim oziroma dvema otrokoma. 
Hipotezo, da zaposleni omenjenega konflikta ne obvladujejo v celoti, lahko glede na analizo 
vprašalnikov potrdim. 
Tabela 6.12: Obvladovanje konflikta med delom in družino  
      
Označite, v kolikšni meri ste uspešni pri 
obvladovanju konflikta med delom in 
družino. (Q4) 
   
      
 
Konflikt v 
celoti 
obvladujem  
(1) 
 
Konflikt 
delno 
obvladujem  
(2) 
 
Konflikt 
slabo 
obvladujem 
 (3) 
 
Konflikta 
sploh ne 
obvladujem  
(4) 
Skupaj 
Ali menite, da v vašem 
primeru prihaja do 
Da  9 64 7 2 82 
konflikta med delom in 
družino? (Q3)   
(1)   10,98 % 78,05 % 8,54 % 2,44 % 100,00 % 
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Hipoteza 3 (H–3): Nedeljsko in praznično delo v največji meri negativno vplivata na zasebno 
življenje zaposlenih v nakupovalnih središčih, medtem ko nadurno delo, deljen delovni čas in 
nočno delo nanj vplivajo najmanj.  
Vpliv različnih oblik delovnega časa po odstotkovnem deležu je razviden iz Slike 6.1. Od 
oblik delovnega časa, ki imajo najbolj izrazito negativen vpliv na zasebno življenje 
zaposlenih, pričakovano prva tri mesta zasedajo nedeljsko delo z 72 odstotki, praznično delo s 
65 odstotki in izmensko delo s 46 odstotki. 35 odstotkov anketirancev meni, da ima nadurno 
delo negativen vpliv na njihovo zasebno življenje, najmanj negativnega vpliva pa naj bi po 
mnenju anketirancev imela deljen delovni čas in nočno delo. Ti rezultati so bili pričakovani, 
saj zadnji dve obliki dela, še zlasti nočno delo, v trgovskih središčih nista tako pogosti, zato 
lahko hipotezo v celoti potrdim. 
Slika 6.1: Vpliv različnih oblik delovnega časa a zasebno življenje zaposlenih  
 
Po podrobnejši primerjavi odgovorov anketirancev o vplivu različnih oblik dela na zasebno 
življenje zaposlenih glede na spol (glej tabelo 6.13) sem ugotovila, da so si odstotkovni deleži 
odgovorov moških in žensk izredno podobni. Oba spola pripisujeta nedeljskemu in 
prazničnemu delu največ negativnega vpliva na zasebno življenje.  
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Tabela 6.13: Negativni vplivi oblik delovnega časa glede na spol  
   
Označite, katere  oblike delovnega časa negativno vplivajo na Vaše 
zasebno življenje. (Q5) 
   
   
Nedeljsko 
delo  
 (1) 
Praznično 
delo  
 (2) 
Nadurno 
delo  
 (3) 
Izmensko 
delo  
  (4) 
Deljen 
delovni 
čas (5) 
Nočno 
delo    
      (6) 
Nič od 
naštetega 
 (7) 
Skupaj 
Moški 
(1) 
19 18 6 12 9 3 5 72 
   26,39 % 25,00 % 8,33 % 16,67 % 12,50 % 4,17 % 6,94 % 
100,00
% 
Ženski 
(2) 
73 65 39 46 27 17 10 277 
   26,35 % 23,47 % 14,08 % 16,61 % 9,75 % 6,14 % 3,61 % 
100,00
% 
Skupaj 92 83 45 58 36 20 15 349 
   26,36 % 23,78 % 12,89 % 16,62 % 10,32 % 5,73 % 4,30 % 
100,00
% 
 
Po drugi strani pa bolj izstopajo odstotkovni deleži različnih starostnih skupin, pri čemer 
pripadniki starostne skupine do 25 let in starostne skupine nad 41 let v približno enaki meri 
pripisujejo negativne učinke različnih oblik delovnega časa na njihovo zasebno življenje. 
Pripadniki starostne skupine od 26 do 40 let najbolj občutijo posledice različnih oblik 
delovnega časa na njihovo zasebno življenje, pri čemer najbolj negativen vpliv pripisujejo 
opravljanju nedeljskega in prazničnega dela. Večina anketirancev iz te starostne skupine 
spada v kategorijo mladih družin, zato preživljanju časa z družino ob nedeljah in praznikih 
pripisujejo še večji pomen. Prav tako poročeni oziroma živeči v zunajzakonski skupnosti 
pripisujejo večje negativne vplive na kakovostno preživljanje prostega časa omenjenim 
oblikam delovnega časa.  
Anketiranci so v anketnem vprašalniku z lestvico od 1 do 5 ocenjevali, v kolikšni meri zgoraj 
omenjene oblike delovnega časa vplivajo na različna področja zasebnega življenja, pri čemer 
je 1 pomenilo, da ni negativnega vpliva, 5 pa da imajo izrazito negativen vpliv (glej sliko 6.2). 
Različne oblike delovnega časa imajo najbolj negativen vpliv na druženje s prijatelji in na 
preživljanje časa s partnerji, ki imata na lestvici od 1 do 5 povprečno oceno 3,8. Sledijo jim 
hobiji, počitek, zdravje, rekreacija in bioritem, ki imajo povprečne vrednosti med 3,4 in 3,7. 
Obiskovanje kulturnih ustanov, gospodinjska opravila in preživljanje časa z otroki imajo 
povprečno vrednost 3, najmanj negativnega vpliva pa imajo različne oblike delovnega časa na 
varstvo otrok, ki ima povprečno vrednost 2,7, kar je razumljivo, glede na to, da je 40 
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odstotkov anketirancev brez otrok. Najmanj negativnega vpliva različnih oblik delovnega 
časa na varstvo otrok in na preživljanje časa z otroki so nakazali tudi pripadniki starostne 
skupine do 25 let in pripadniki starostne skupine nad 41 let. Podobne rezultate sem 
pričakovala ob predvidevanju, da večina anketirancev do 25 let še nima otrok in zato ne 
potrebujejo varstva zanje, po drugi strani pa imajo anketiranci nad 41 let večinoma že 
nekoliko starejše otroke in zanje prav tako ne potrebujejo več varstva. Na splošno ženske v 
večji meri občutijo negativne vplive na različnih področjih zasebnega življenja, izjema sta le 
počitek in bioritem, čemur so ženske in moški pripisali skoraj identično povprečno vrednost. 
Slika 6.2: Vrednotne ocene anketiranih o vplivu oblik delovnega časa na različna področja 
zasebnega življenja  
 
 
Hipoteza 4 (H–4): Obstoj konflikta med delom in družino ima negativen vpliv na zdravje 
zaposlenih. 
Anketirancem sem v anketnem vprašalniku dala tudi možnost, da navedejo še kakšno 
področje njihovega zasebnega življenja, na katerega imajo različne oblike delovnega časa 
negativen vpliv. 20 anketirancev je tako navedlo področja, ki je zgornja slika ni zajela. Pri 
tem so navedli negativne vplive na skrb za bolne ali ostarele družinske člane, na skrb za hišne 
ljubljenčke, na psihično počutje in na osebnostni razvoj. Nekateri so ob tem navedli tudi, da si 
zaradi različnih oblik delovnega časa in odpiralnih časov trgovin težko ustvarijo družine, 
poleg tega trpijo tudi njihova spolnost, izobraževanje in obiskovanje verskih obredov. Nekaj 
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anketirancev je menilo, da imajo različne oblike delovnega časa negativen vpliv tudi na 
manjše sodelovanje v prostovoljnih aktivnostih. Zanimivo je, da so nekateri izmed 
anketirancev kot negativno navedli tudi dejstvo, da morajo za višjo mesečno plačo tekmovati 
s sodelavci, kar povzroča dodaten psihični pritisk na zaposlene in krhanje odnosov med 
sodelavci. V tem delu lahko hipotezo potrdim, saj sem s pomočjo raziskave ugotovila, da 
imajo različne oblike delovnega časa vpliv na številna področja zasebnega življenja 
zaposlenih. 
Z anketnimi vprašalniki sem želela preveriti, ali morda različni dejavniki zaposlitve v 
nakupovalnem središču vplivajo tudi na počutje zaposlenih. Na vprašanje o pogostosti težav, 
povezanih s psihosomatskimi motnjami, so anketiranci odgovarjali z lestvico od 1 do 4, pri 
čemer 1 pomeni da težav ni oziroma skoraj ni, 5 pa da so težave prisotne skoraj ves čas (glej 
sliko 6.3). Nemiren spanec in občutenje vsakega opravila kot napor sta dobila povprečno 
vrednost okoli 2, medtem ko imajo občutek osamljenosti, depresivnost ter občutek izoliranosti 
od drugih povprečno vrednost 1,7, kar je rahlo pod pričakovanji.  
Slika 6.3: Vrednotne ocene anketiranih o psihosomatskih motnjah  
 
 
Iz tabele 6.14 je razvidno, da nihče izmed anketiranih ne meni, da je njegovo zdravje zelo 
slabo. Med vsemi anketiranimi, pri katerih prihaja do konflikta med delom in družino, jih le 
dobrih 11 odstotkov meni, da je njihovo zdravstveno stanje slabo, in slabih 38 odstotkov, da 
je njihovo zdravstveno stanje dobro. 
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Tabela 6.14: Vpliv konflikta med delom in družino na splošno zdravje  
      Kakšno je vaše trenutno zdravje? (Q10)    
      
Zelo 
slabo  
(1) 
 
Slabo 
 (2) 
Niti dobro 
niti slabo  
(3) 
 
Dobro 
 (4) 
Zelo 
dobro 
 (5) 
Skupaj 
Ali menite, da v vašem 
primeru prihaja  
Da (1) 0 8 33 27 4 72 
 do konflikta med delom    0,00 % 11,11% 45,83 % 37,50% 5,56 % 100,00% 
in družino? (Q3)   Ne (2) 0 3 12 34 8 57 
      0,00 % 5,26 % 21,0 5% 59,65% 14,04 % 100,00% 
   Skupaj 0 11 45 61 12 129 
      0,00 % 8,53 % 34,88 % 47,29% 9,30 % 100,00% 
Pred izvedbo raziskave sem predvidevala, da bo znotraj kategorije anketirancev, ki potrjujejo 
obstoj konflikta med delom in družino, več tistih s slabim zdravstvenim stanjem in da bo 
razlika med njimi in tistimi, ki navajajo, da so dobrega zdravstvenega stanja, vsaj 50-odstotna. 
To se ni potrdilo, saj je raziskava pokazala, da je razlika med njimi le 26-odstotna. Na podlagi 
omenjenih rezultatov zato hipotezo v tem delu zavračam. 
Z anketnimi vprašalniki sem želela tudi izvedeti, ali so zaposleni v nakupovalnih središčih 
seznanjeni z operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje. Na vprašanje, ali ima njihov 
trenutni delodajalec status oziroma certifikat Družini prijaznega podjetja, je 42 odstotkov 
anketirancev odgovorilo, da niso zaposleni v podjetju s tovrstnim certifikatom, 22 odstotkov 
jih je odgovorilo pritrdilno, velik odstotek anketirancev, natančneje 35 odstotkov, pa bodisi ne 
ve, ali je njihov delodajalec imetnik certifikata, bodisi s tem pojmom ni seznanjen.  
  
6.4 Analiza intervjujev 
V času od julija 2017 do konca oktobra 2017 sem intervjuvala dvanajst oseb, razdeljenih v tri 
starostne skupine (do 25 let, 26 – 40 let, nad 41 let), pri čemer sem zagotovila enako razmerje 
moških in ženskih intervjuvancev v vsaki starostni skupini. Visok odstotek zaposlenih, ki sem 
jih nagovorila za sodelovanje v intervjuju, na vprašanja ni bil pripravljen odgovarjati, pri 
čemer vzroka za to večinoma niso navedli.  
Intervjuji so potekali v nakupovalnih središčih v Ljubljani in so v povprečju trajali 40 minut. 
Z vsakim intervjuvancem posebej sem se sestala pred začetkom oziroma po koncu njegovega 
delovnega časa v gostinskem lokalu nakupovalnega središča, kjer je zaposlen. Zaradi visoke 
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frekvence obiskovalcev nakupovalnih središč in posledično zaradi hrupa intervjujev ni bilo 
mogoče zvočno snemati, zato sem potek intervjujev sproti zapisovala. Intervjuji so potekali v 
neknjižnem pogovornem jeziku, odgovore intervjuvancev pa sem zaradi boljšega 
razumevanja zapisovala v knjižni jezik, pri čemer sem pazila, da so odgovori po vsebini ostali 
enaki. Zaradi zagotavljanja anonimnosti intervjuvancev so njihova imena v citatih iz 
odgovorov izmišljena.  
Pri intervjuju sem se osredotočila na pet področij vsakdanjega življenja zaposlenih v 
nakupovalnih središčih, na katera ima po rezultatih anketiranja zaposlitev v nakupovalnih 
središčih največji negativen vpliv.  
 
6.4.1 Na splošno o zaposlitvi v nakupovalnem središču 
Večina intervjuvancev, natančneje deset od dvanajstih, ima s trenutnim delodajalcem 
sklenjeno  pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, pri čemer je imela večina sprva sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas in so šele po izteku te sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas. Tudi tisti, ki so že leta kot študenti opravljali delo prodajalca v nakupovalnem 
središču, so po izteku statusa najprej sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen, šele nato za 
nedoločen čas. "Pri trenutnem delodajalcu sem redno zaposlena eno leto. Pred tem pa sem pri 
istem delodajalcu delala že kot študentka skoraj tri leta, po končani diplomi pa sem se redno 
zaposlila, saj se je zaradi odhoda bivše sodelavke sprostilo novo delovno mesto. Seveda sem 
najprej dobila pogodbo za določen čas in šele nato za nedoločen." (Tina, 24 let, osebni 
intervju, 2017, 12. julij)
1
.   
Trije intervjuvanci opravljajo delo prodajalca že več kot 15 let in imajo z delodajalcem že od 
vsega začetka sklenjeno pogodbo z zaposlitvi za nedoločen čas. Ostali so zaposleni za 
določen čas, kar kaže na trend naraščanja nestandardnih oblik zaposlovanja. "Tukaj sem 
zaposlena šele tri leta, drugače pa delam kot trgovka že več kot 30 let, odkar sem končala 
trgovsko šolo. Zaposlena sem za nedoločen čas, kar je sigurno prednost, če se primerjam z 
mlajšimi sodelavkami, ki so večinoma zaposlene za določen čas." (Meta, 56 let, osebni 
intervju, 2017, 25. september 2017)
2
. 
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Enajst intervjuvancev opravlja delo v dopoldanski in popoldanski izmeni, eden izmed 
intervjuvancev pa opravlja delo le v popoldanski izmeni. Poleg tega sta le dva izmed 
intervjuvancev zaposlena s krajšim delovnim časom. "Zaradi zdravstvenih omejitev, ki jih 
imam, sem zaposlen s krajšim delovnim časom. Iz tega razloga tudi opravljam le delo na 
blagajni, 4 ure dnevno. Opravljam samo delo v popoldanski izmeni." (Tone, 49 let, osebni 
intervju, 2017, 18. september)
3
. 
Vsi intervjuvanci opravljajo delo ob vikendih in praznikih, pri čemer imajo vsi zaposleni vse 
sobote delovne, nedeljo pa imajo delovno vsako drugo. Le ena izmed intervjuvank je 
izpostavila, da se s sodelavci sami dogovorijo o tem, kdo bo delal na določen praznik, pri 
vseh drugih to določi poslovodja oziroma vodja trgovine. "Delamo tudi med prazniki in 
vikendi. Vsako drugo nedeljo sem prosta, sobot pa nimam prostih, ker so po prometu 
najmočnejši dan v tednu in moramo biti prisotne vse zaposlene. Katere praznike bomo delale, 
se zmenimo sodelavke med seboj. To se mi zdi v redu, saj lahko lažje uskladimo svoje 
delovne praznike s partnerjevimi." (Tina, 24 let, osebni intervju, 2017, 12. julij). 
Kar zadeva zadovoljstvo z zaposlitvijo v nakupovalnem središču intervjuvanci večinoma 
izražajo nezadovoljstvo nad obratovalnim časom nakupovalnega središča. "Z delom v 
nakupovalnem središču sem načeloma zadovoljen, moti me le relativno neugoden delovni čas, 
ki se je v zadnjem času še poslabšal, saj je nakupovalno središče po novem od ponedeljka do 
sobote odprto kar do 22. ure. Ker ima celotno nakupovalno središče enoten delovni čas, tudi 
naša prodajalna posluje v istem obratovalnem času." (Darko, 54 let, osebni intervju 2017, 25. 
julij)
4
. 
Intervjuvanci izražajo tudi nezadovoljstvo zaradi dela ob vikendih in praznikih. "Sama 
zaposlitev v nakupovalnem središču ni slaba, ker je delo zelo dinamično in delovnik hitro 
mine. Vseeno pa je najslabše pri zaposlitvi v nakupovalnem središču  dejstvo, da imamo vse 
sobote delovne. Tudi dopusta ob sobotah načeloma ne smemo jemati, ker je takrat največ 
strank. Delamo vsako drugo nedeljo in vsak drug praznik." (Luka, 24 let, osebni intervju, 
2017, 14. oktober)
5
.  
Delo v trgovskem centru za polni delovni čas pomeni katastrofalen urnik dela in tega ne 
more odtehtati nič, tudi dobro plačilo ne - ki ga sicer ni, da ne bo pomote. Ne predstavljam 
si, kako je delati deset, dvajset ali pa celo trideset let po takem urniku. Kaj pomeni delo za 
polni delovni čas v trgovskem centru, ki obratuje vse dni? To pomeni, da delaš VSE sobote, 
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ki so po prometu najmočnejši dan v tednu in pa vsako drugo nedeljo, namesto katere pa si 
nato doma denimo v sredo. Kaj ti pomaga biti doma v sredo, ko pa je tvoja družina v službi, 
šoli in tako dalje… Torej če potegnemo črto, doma z družino si na vsakih štirinajst dni en cel 
dan! Zame na dolgi rok nevzdržno. Namreč, tudi če imaš srečo in imaš prosto nedeljo, pa v 
soboto prideš domov ob devetih ali desetih zvečer in potem v nedeljo že veš, da te naslednji 
dan ponovno čaka služba, zato se psihično nikakor ne sprostiš. V glavi je vseskozi priprava 
na službo. Poleg tega je treba povedati, da tako rekoč več kot en dan vnaprej nikoli ne veš 
zagotovo, kako boš delal pojutrišnjem, saj so urniki vezani na promet, ki pa se skozi teden 
spreminja in temu sledijo tudi vsakodnevne spremembe na urnikih. Absolutno nič si ne 
moreš načrtovati vnaprej. Tako, da pri urniku se zame vse konča pri delu v trgovskem centru 
in menim, da bi se dalo urnike trgovin skrajšati in narediti znosne tudi za številne zaposlene 
v tej panogi. (Lan, 28 let, osebni intervju, 2017, 5. julij)6. 
  
Poleg obratovalnega časa nakupovalnih središč večina intervjuvancev kot negativno navaja 
dejstvo, da se morajo vsakodnevno soočati z novimi strategijami za sledenje zastavljenim 
ciljem glede prometa poslovalnice, kar pri zaposlenih povzroča psihične posledice. Pri tem 
soočanje s tovrstnimi posledicami ni pogojeno s starostjo. "Nadrejeni so zadovoljni, dokler 
delamo več kot odlično, ob dnevih, ko delamo samo dobro, pa pride do psihičnega nasilja, kar 
seveda vpliva na duševno in posledično tudi telesno počutje. Poleg tega grozijo s skritimi 
kupci in tako poskrbijo, da smo stalno v stresu, ker nikoli ne vemo, kdaj nas kdo na skrivaj 
ocenjuje in išče napake pri postrežbi strank." (Janja, 21 let, osebni intervju, 2017, 3. avgust)7. 
"Najbolj stresno je prenašati pritisk s strani nadrejenih. Ponoči slabo spim, ker vem, da bom 
naslednji dan spet na tapeti, če ne bom dosegala planov. Čeprav me delo z ljudmi res sprošča, 
pa me po drugi strani ta pritisk zaradi doseganja planov spravlja ob živce. Edina dobra stvar, 
ki nas motivira za doseganje planov, so nagradne igre. Ampak te nagradne igre organizirajo 
dobavitelji, ne naša firma." (Lucija, 43 let, osebni intervju, 2017, 27. avgust)8. 
 
6.4.2 Otroci 
Od vseh intervjuvancev jih ima sedem otroke, pri čemer ima le eden izmed njih tri otroke, 
eden dva, ostali pa po enega. Od vseh otrok intervjuvancev je en otrok šoloobvezen, star 14 
let, trije so mlajši, stari od 2 do 5 let, starost ostalih pa se giblje od 16 do 34 let. Problematiko 
s področja varstva otrok navajata le dva intervjuvanca, ki imata otroka, stara 2 in 3 leta. 
Delovnika obeh intervjuvancev se prekrivata z delovnikom njunih partnerk, zaradi česar imata 
ob delovnih vikendih in praznikih težave z varstvom. Intervjuvanka z otrokom, starim 5 let, 
navaja, da z varstvom nima težav, ker ima za varstvo otroka vedno na voljo babico. Prav tako 
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težav z varstvom ne navajajo intervjuvanci s starejšimi oziroma odraslimi otroki, kar je glede 
na starost otrok popolnoma pričakovano.  
"Varstvo otrok je zelo delikatno področje. Z varstvom imam tudi sam kar nekaj težav. Žena 
prav tako dela v trgovini, tako da ima podoben urnik dela kot jaz. Seveda se najina urnika 
pogosto križata, zato v primeru bolezni otroka lahko nastane problem. Največji problem so 
pravzaprav delovni vikendi in prazniki, ko so vrtci zaprti in nobenega od naju z ženo ni doma, 
če slučajno padeva v isto delovno izmeno. " (Primož, 31 let, osebni intervju, 2017, 29. 
oktober)
9
. 
Ob vprašanju, kako se intervjuvanci lotevajo problematike z varstvom v primeru bolezni 
otroka, navajajo, da v večini primerov otroke odpeljejo v varstvo k starim staršem ali 
prijateljem. "Lahko rečem, da redkokdaj zboli, če pa že, prosim kakšnega sodelavca za 
zamenjavo izmene. Tudi šefi glede bolniške načeloma ne komplicirajo. Če pa pride do takšne 
situacije, da imamo v službi kaj takega, da res ne bi mogla dobiti zamenjave, je v teh primerih 
na voljo babica, ki živi blizu nas in zna ravnati z našim bolnim otrokom. V najslabšem 
primeru za pomoč pri varstvu prosimo katere od družinskih prijateljev, ki imajo tudi svoje 
otroke." (Ana, 35 let, osebni intervju, 2017, 11. oktober)
10
. 
Na preživljanje prostega časa z otroki po besedah intervjuvancev najbolj vpliva popoldanska 
izmena, še posebej na preživljanje prostega časa s šoloobveznimi in mlajšimi otroki. 
Intervjuvanka z odraslimi otroki je izpostavila, da zaradi specifičnega delovnika nima zadosti 
priložnosti za druženje s svojimi vnuki.     
Recimo, ko je na vrsti teden, ko padem v popoldansko izmeno, hčerk praktično ne vidim nič. 
To pomeni, da ju dva tedna na mesec sploh ne vidim, ker odidem od doma, še preden se 
onidve vrneta domov. Ker je nakupovalni center odprt do 21. ure in ker me zatem čaka še 
dobrih 40 minut vožnje, se vrnem iz službe tako pozno, da hčerki že spita. Tudi med prazniki 
in ob nedeljah pridem bolj pozno domov, čeprav delamo le do 15. Težko mi je tudi, ko jima 
ne morem toliko pomagati pri šolskih domačih nalogah, kakor bi si želela. (Lucija, 43 let, 
osebni intervju, 2017, 27. avgust). 
 
"Ker so otroci že toliko stari in samostojni, zaradi službe z njimi nimam problemov. Je pa res, 
da zaradi izmenskega dela ne morem toliko časa preživeti z vnučki, kakor bi si sama želela. 
Kadar imam prost vikend, se z možem in vnučki včasih odpravimo v kakšen živalski vrt ali pa 
na daljši izlet. Najstarejša sin in hči prideta vsako drugo nedeljo, ko sem prosta, na nedeljsko 
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kosilo, tako da imamo vsaj dva dni na mesec družinski dan." (Meta, 56 let, osebni intervju, 
2017, 25. september).  
Od intervjuvancev, ki še nimajo otrok, je ena intervjuvanka navedla, da je eden izmed 
razlogov, da še nima partnerja in otrok, njena trenutna zaposlitev. Drugi štirje kot razlog 
navajajo mladost ali trenutno slabo finančno stanje. "Da, razlog, da nimam otrok, je tudi moja 
zaposlitev. Razlog je namreč v tem smislu, da resnično nimam časa, niti energije, da bi 
spoznavala nove ljudi. Poleg tega imam s toliko različnimi ljudmi oziroma strankami vsak 
dan stike, da si na koncu dneva včasih prav zaželim samote." (Barbara, 29 let, osebni intervju, 
2017, 6. september)
11
.         
  
6.4.3 Partner 
Od vseh intervjuvancev sta le dva brez partnerja. Intervjuvanec, star 23 let, navaja, da mu to 
ustreza in za svoj samski stan ne krivi zaposlitve, medtem ko intervjuvanka, stara 29 let, kot 
enega izmed glavnih razlogov za to navaja svojo zaposlitev v nakupovalnem središču.  
Moja zaposlitev v nakupovalnem središču je eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem 
samska. Preveč časa namenim službi in tako ne morem spoznati bodočega partnerja oziroma 
očeta mojih otrok, ki si jih močno želim. Odkar sem se zaposlila, moj dan izgleda tako: 
dom–služba, služba–dom. Trpi moje ljubezensko življenje. Tudi če bi imela partnerja, 
zagotovo bi delo v nakupovalnem središču vplivalo na najino zvezo. Morda bi bila v 
drugačni izmeni in se s partnerjem ne bi videla vse tja do večera. (Barbara, 29 let, osebni 
intervju, 2017, 6. september). 
Izmed vseh intervjuvancev, ki imajo partnerja, le ena intervjuvanka izstopa z odgovorom, v 
katerem navaja, da glede preživljanja prostega časa s partnerjem nima problemov. 
Intervjuvanka pri tem navaja, da je njen partner v pokoju in imata tako več prostega časa pred 
in po njenem delovniku. Drugi intervjuvanci navajajo, da imajo težave pri usklajevanju 
prostega časa, ki bi ga želeli preživeti s partnerjem, pri čemer največkrat izpostavljajo delo ob 
vikendih in praznikih. "Ker s punco še ne živiva skupaj, težko preživljava skupaj prosti čas, 
saj tudi ona opravlja izmensko delo, vendar je, za razliko od mene, prosta ob vikendih. 
Praznično in nedeljsko delo nama predstavlja velik problem, ker je punca ob omenjenih 
dnevih prosta in imava edino ob teh dnevih možnost skupnega preživljanja časa. Ker pa je 
naše nakupovalno središče ob nedeljah in praznikih odprto do 15. ure, vsaj popoldne 
izkoristiva zase." (Luka, 24 let, osebni intervju, 2017, 14. oktober). "Vse, prav vse je 
podrejeno mojim službenim obveznostim. Čez teden se s partnerko skoraj ne videvava, ker 
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ona dela dopoldan, jaz popoldan. Ob vikendih ali praznikih lahko skupaj planirava 
preživljanje prostega časa le, ko in če sem prost. Partnerka ne dela ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. Tudi glede planiranja letnega dopusta se prilagaja meni. " (Tone, 49 let, osebni 
intervju, 2017, 18. september). 
Nekateri izmed intervjuvancev navajajo, da imajo zaradi specifičnega delovnika omejene 
možnosti glede preživljanja prostega časa s partnerjem. Ob vprašanju, kako rešujejo 
omenjeno problematiko, je najpogostejši odgovor, da osebne stike nadomeščajo s 
komunikacijo prek telefona. Nekateri omenjajo, da z namenom lažjega usklajevanja prostega 
časa s partnerjem za menjavo delovne izmene prosijo sodelavce. Eden izmed intervjuvancev 
navaja, da sta se s partnerico skozi leta opravljanja dela v nakupovalnem središču naučila 
prilagajati drug drugemu in usklajevati svoj prosti čas. "Največ negativnih vplivov občutiva 
na področju komunikacije. S partnerjem premalo komunicirava, ker se bolj malo vidiva. 
Ugotovila sva, da je komunikacija ključna za uspešno razmerje. Začela sva se pogovarjati vsaj 
prek telefona pred ali po službi. Tudi med pavzo si pošljeva kakšno sporočilo ali pa se na 
hitro pokličeva, da se vsaj malo slišiva." (Janja, 21 let, osebni intervju, 2017, 3. avgust). "Med 
tednom se s punco  redkokdaj vidiva, ker pogosto padeva v nasprotno izmeno, zato prosti čas 
preživljava skupaj ob vikendih, ko končam oziroma preden začnem službo. Pogosto se zgodi, 
da se zaradi tega tudi prepirava, ker ne moreva skoraj nič planirati, ker delava v nasprotnih 
izmenah. Na srečo imam nekaj kolegialnih sodelavcev, ki me brez problema nadomeščajo, če 
bi res potreboval kakšen dan dopusta, saj potem vedno vrnem uslugo." (Luka, 24 let, osebni 
intervju, 2017, 14. oktober).         
  
6.4.4 Prijatelji in sorodniki 
Intervjuvanci podobno kot pri preživljanju časa z družino navajajo, da imajo zaradi 
specifičnih delavnikov težave pri preživljanju prostega časa s prijatelji. Tista večina 
intervjuvancev, ki ima partnerja, na prvo mesto postavlja svojega partnerja oziroma svojo 
družino, zato prijateljem in daljnim sorodnikom ne namenijo toliko prostega časa, kot bi si 
sicer želeli. "Mogoče moja zaposlitev še najbolj vpliva na preživljanje prostega časa s 
prijatelji. Kadar le imam čas, se z možem odpraviva do sina in hčere ter tako preživiva še 
nekaj časa z vnučki. Tako ostane bolj malo časa za prijatelje." (Meta, 56 let, osebni intervju, 
2017, 25. september). 
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Moja trenutna zaposlitev v trgovini vpliva tudi na druženje s prijatelji in sorodniki. Problem 
je že, ker se zaradi neugodnega delovnika s fantom malo vidiva, in takrat, ko imam prost 
dan, ga najraje preživim z njim. Prijatelje bi lahko videvala med tednom, ko ima tudi fant 
službo, vendar se mi, po pravici povedano, velikokrat ne ljubi več voziti z avtobusom, 
pogosto sem tudi sita vseh stikov z ljudmi, ker pride dan, ko so stranke v službi res naporne. 
Preostali del dneva zato velikokrat raje preživim tudi sama ali z družino, da se malo 
spočijem in odmaknem od vsega skupaj. Zaradi vsega tega pa precej trpi moje socialno 
življenje. (Tina, 24 let, osebni intervju, 2017, 12. julij). 
Dva intervjuvanca navajata, da sta zaradi posebnosti delovnega časa prijatelje našla v krogu 
sodelavcev, zato jima usklajevanje prostega časa s prijatelji ne povzroča težav. "Kot mlad sem 
začel delati, se poročil in si ustvaril družino, zato sem najlepša mladostniška leta zamenjal z 
odraslo dobo. Tako nisem nikoli imel veliko prijateljev, zato sem si prijateljstvo ustvaril 
znotraj delovnega področja. S sodelavci gremo pogosto pred ali po službi skupaj na pijačo ali 
na kakšno kosilo, saj se z njimi tudi najlažje dobivam zaradi narave in urnika dela." (Primož, 
31 let, osebni intervju, 2017, 29. oktober). 
Intervjuvanci uporabljajo podobne strategije za vzdrževanje stikov s prijatelji in sorodniki kot 
pri vzdrževanju stikov s partnerjem. Največkrat stike ohranjajo s pomočjo telefonskega 
komuniciranja, prek različnih družbenih portalov ali aplikacij, kot so Facebook, Viber, 
WhatsApp, Snapchat. Te načine uporabljajo predvsem mladi. "Pomanjkanje časa, ki bi ga 
želel preživljati s prijatelji in sorodniki zagotovo predstavlja velik problem, ki je težko rešljiv. 
S prijatelji se zaradi tega večkrat slišimo po telefonu in se občasno dobimo tudi med tednom, 
v dneh ko delam v dopoldanski izmeni, pa tudi sorodnike  poskusim večkrat obiskati med 
tednom. Predvsem starše pa zaradi pomanjkanja časa za obiske, večkrat pokličem po 
telefonu." (Darko, 54 let, osebni intervju, 2017, 25. julij). "Prijatelje, s katerimi sem še ostala 
nekoliko v stikih, lahko preštejem žal na prste ene roke. Sigurno je kriva tudi moja zaposlitev. 
Se pa z njimi zato večkrat slišim po telefonu, če se že videti ne moremo pogosto. Velikokrat 
se drug na drugega spomnimo tudi prek Facebooka ali Snapchata." (Tina, 24 let, osebni 
intervju, 2017, 12. julij). 
Ena izmed intervjuvank je izstopala s svojim odgovorom, saj pravi, da ima njena zaposlitev v 
nakupovalnem središču največji vpliv prav na preživljanje prostega časa s prijatelji.  
Na preživljanje prostega časa s sorodniki in s prijatelji ima največji vpliv! Najbolj trpi najino 
družabno življenje zaradi moje službe. Večina mojih sorodnikov in prijateljev dela samo 
med tednom dopoldne ali popoldne, za vikende in praznike pa so skoraj vsi prosti, medtem 
ko so prosti prazniki pri nas izjema, prost vikend pa imam na vsakih dvanajst dni. Prijatelji 
in sorodniki se vedno dobivamo ob vikendih in ker sem jih že tolikokrat zavrnila zaradi svoje 
službe, so naju z možem že prenehali vabiti na družinska srečanja, saj so že naveličani mojih 
izgovorov. (Lucija, 43 let, osebni intervju, 2017, 27. avgust). 
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6.4.5 Skrb za dom, ostarele in bolne člane ter za domače živali 
Odgovori intervjuvancev nakazujejo, da za gospodinjska opravila v večini še vedno skrbijo 
ženske, je pa res, da gospodinjstvo vse pogosteje postaja tudi domena moških. "V družini 
imamo gospodinjska dela kar enakomerno razporejena in jih v glavnem ne delimo na moška 
ali ženska. Kadar sem v službi popoldne, svoj del gospodinjskih del opravim pred službo, v 
popoldanskem času pa glavnino del opravita žena in hči." (Darko, 54 let, osebni intervju, 
2017, 25. julij). 
Izmed intervjuvancev so trije navedli, da zaposlitev v nakupovalnem središču ne vpliva na 
opravljanje gospodinjskih del, in to podprli z dejstvom, da jim partner pomaga pri 
gospodinjskih opravilih ali pa opravijo gospodinjska dela pred ali po končanem delu. Ostali 
intervjuvanci imajo težave pri opravljanju gospodinjskih del, pri čemer sta pri večini razlog za 
zanemarjanje omenjenih del utrujenost in primanjkovanje časa kot posledici opravljanja dela 
v nakupovalnem središču. "Sam opažam, da po delu pridem domov utrujen in izmučen, tako 
da niti nimam volje, da bi opravljal kakršna koli domača opravila. Večinoma se raje zamotim 
s hobiji, s pomočjo katerih se sprostim po napornem dnevu s strankami." (Primož, 31 let, 
osebni intervju, 2017, 29. oktober). 
Ena intervjuvanka je še posebej poudarila, da si zaradi specifičnega delovnika pogosto ne 
uspe pripravljati obrokov. "Včasih jih zanemarim, ker preprosto nimam energije, da bi po 
končanem delu še pospravila stanovanje. Največji problem mi predstavlja priprava hrane, saj 
nimam časa, da bi si kuhala  kosila ali večerje, poleg tega se mi resnično ne ljubi kuhati le za 
eno osebo. Problem potem rešim tako, da pogosto jem zunaj, kar pa seveda s seboj prinese 
večje finančne izdatke." (Barbara, 29 let, osebni intervju, 2017, 6. september). 
Intervjuvance sem povprašala tudi po domačih ljubljenčkih in ali imajo težave z njihovo 
oskrbo. Večina intervjuvancev ima domače ljubljenčke, vendar nihče izmed njih ne poudarja, 
da bi z njihovo oskrbo imel probleme, saj v primeru, da sami ne morejo poskrbeti zanje, to 
storijo drugi družinski člani. Ena izmed intervjuvank izstopa s tem, da ima najmanj šest 
domačih ljubljenčkov. "Imam več domačih živali. Veliko pravzaprav. Dva psa, mačko, 
papigo, legvana, podgane itd. Vsaka od njih potrebuje drugačno oskrbo. Trudim se, da moj 
delovnik nanje ne bi vplival preveč in da je za vse enako poskrbljeno, čeprav so kakšen dan 
dlje same. Za psa in mačko ni takega problema, ker živim v hiši in so lahko zunaj. Za ostale 
pa v najslabšem primeru poskrbi oče, ki živi nadstropje nižje, vendar ga s tem nerada 
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obremenjujem." (Janja, 21 let, osebni intervju, 2017, 3. avgust).    
   
6.4.6 Čas zase 
Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da med najbolj okrnjena področja življenja 
intervjuvancev, zaposlenih v nakupovalnem središču, spada tudi prosti čas, posvečen le 
samemu sebi. Moški intervjuvanci kot ključni problem izpostavljajo pomanjkanje časa za 
šport. "Da, absolutno moje delo oziroma delovnik vpliva na moj prosti čas. Če je le mogoče, 
izkoristim prosti čas, ko je tudi punca v službi, za šport. Brez športa bi težko zdržal, ker v 
službi šest ur in več samo stojim ali pa sedim, če delam za blagajno, zato res potrebujem 
šport. Počitek mi ne pomeni toliko kot šport. Spočijem se ponoči. Je pa tudi res, da zaradi 
pogostih nadur ali pomanjkanja energije tudi šport velikokrat zanemarim." (Luka, 24 let, 
osebni intervju, 2017, 14. oktober). 
Eden izmed moških intervjuvancev navaja, da zaradi delovnih vikendov nima dovolj časa za 
obisk raznoraznih prireditev.  
Zaradi dela v nakupovalnem središču občutim pomanjkanje časa, ki bi ga potreboval za 
lastne potrebe. Večkrat, predvsem takrat, ko imam po delovnem tednu še delovni vikend, se 
počutim utrujen in pogrešam več časa, ki bi ga lahko namenil počitku. Zaradi delovnih 
vikendov in praznikov sem večkrat prikrajšan za obisk kakšne od kulturnih ali pa tudi 
zabavnih prireditev, ki se praviloma dogajajo ob koncih tedna. Z individualnim športom in 
rekreacijo se zaradi pomanjkanja časa ob vikendih ukvarjam predvsem med tednom v 
dopoldanskem času, pred službo. (Darko, 54 let, osebni intervju, 2017, 25. julij). 
Od vseh intervjuvancev sta dva, moški in ženska, navedla, da imata težave z obiskovanjem 
verskih obredov.   
Ker prihajam iz verne družine, mi obiskovanje cerkve res veliko pomeni. Zame je 
najpomembnejši dan v tednu nedelja, ker je to družinski dan in na ta dan skupaj z družino 
obiskujemo cerkev. Žal pa moram zaradi delovnih nedelj kakšno mašo sem pa tja tudi 
spustiti. Pojem tudi v cerkvenem pevskem zboru in pišem verske verze. Kadar cel teden 
delam dopoldne ali kadar delam 12 ur, se zbudim ob 5.00 in verze pišem pred službo. K 
vajam cerkvenega pevskega zbora hodim kadar mi le čas dopušča. (Lucija, 43 let, osebni 
intervju, 2017, 27. avgust). 
Intervjuvanci so med negativnimi platmi zaposlitve v nakupovalnih središčih navedli tudi 
stres, ki ga večinoma doživljajo zaradi želje po večanju zaslužkov s strani delodajalcev. Ena 
izmed intervjuvank je izpostavila psihično nasilje nadrejenih ob nedoseganju zastavljenih 
planov prometa poslovalnice.  
Lahko rečem, da sem zaradi dela v trgovini v stresu. S sodelavci se sicer dobro razumemo, 
med nami ni nezdrave tekmovalnosti, nekaj več težav vidim v odnosih s predpostavljenimi. 
Ti po moje nimajo dovolj posluha za potrebe prodajalcev, predvsem glede razporejanja 
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delovnega časa. Precej stresno je tudi pehanje za uresničevanjem zastavljenih ciljev glede 
realizacije prodaje, saj je za dosego ciljev treba prodajni asortiman za moje pojme preveč 
vsiljivo ponujati strankam. Če artiklov stranki ne ponujaš dovolj zavzeto, se moraš  zaradi 
tega zagovarjati pred vodji. (Darko, 54 let, osebni intervju, 2017, 25. julij). 
"Šefi so zadovoljni, dokler delamo več kot odlično, ob dnevu, ko delamo samo dobro pa pride 
do psihičnega nasilja, ki se kaže v stalnem kričanju, pošiljanju grozilnih e-sporočil, kjer nam 
grozijo z nepodaljšanjem pogodb in premestitvami v druge poslovalnice. Poleg tega grozijo s 
skritimi kupci in tako poskrbijo, da smo stalno v stresu, ker nikoli ne vemo, kdaj nas kdo na 
skrivaj ocenjuje in išče napake pri postrežbi strank." (Janja, 21 let, osebni intervju, 2017, 3. 
avgust). 
Zahteve delodajalcev po doseganju zastavljenih planov poslovalnic ustvarjajo pritisk na 
zaposlene, kar se potem negativno odraža na odnosih med samimi sodelavci. "Zadnje čase je 
res malo hujši nadzor šefov nad prometom poslovalnice, zato smo vsi sodelavci bolj v stresu, 
kar se opazi tudi v odnosih. Pojavljati so se začele tekme med sodelavci, kdo bo naredil boljši 
promet, začeli smo si krasti stranke samo zato, da ne bomo na koncu dneva najslabši. Vse to 
počasi slabša odnose med nami, ampak na koncu koncev hodimo v službo zato, da bomo 
zaslužili, in ne zato, da bomo sklepali prijateljstva." (Marko, 23 let, osebni intervju, 2017, 2. 
oktober)
12
. 
Nekateri intervjuvanci so kot enega izmed stresnih dejavnikov navedli tudi dejstvo, da 
prodajalne, kjer so zaposleni, vsakodnevno obišče ogromno število različnih strank, ki lahko 
tudi precej negativno vplivajo na njihovo fizično in psihično počutje. 
Zaradi področja in lokacije dela se srečujemo z veliko različnimi ljudmi. Nekateri so veliki, 
nekateri so majhni spet drugi nesramni in nekateri prijazni. Seveda sem do fizičnega izgleda 
človeka nepristranski, vendar je obnašanje nekaterih ljudi velikokrat pod vsakršnim nivojem. 
Včasih imam željo, da bi bil prodajalec bontona, zraven pa tudi predavatelj le-tega, saj se 
nekateri ljudje ne zavedajo svoje nesramnosti in vzvišenosti. Zaradi takih ljudi mi, 
prodajalci, močno trpimo na psihičnem področju, kar načenja naše dostojanstvo. (Primož, 
31 let, osebni intervju, 2017, 29. oktober). 
Intervjuvanci kot posledico pritiskov po doseganju vsakodnevnih planov poleg stresa navajajo 
tudi depresijo, nespečnost, glavobole, nihanja razpoloženja, padce odpornosti, razdražljivost 
in splošno slabo počutje. Ena izmed intervjuvank je navedla, da ji stres pušča negativen pečat 
tudi na fizičnem izgledu. "Ja, najbolj stresno je prenašati pritisk s strani nadrejenih. Ponoči 
slabo spim, ker vem, da bom naslednji dan spet na tapeti, če ne bom dosegala planov. Čeprav 
me delo z ljudmi res sprošča, pa me po drugi strani ta pritisk zaradi doseganja planov spravlja 
                                                 
12
 Zapis intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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ob živce. Posledice vsega tega stresa se poznajo predvsem na mojem fizičnem zgledu, saj 
kažem več let, kot jih imam v resnici." (Lucija, 43 let, osebni intervju, 2017, 27. avgust). 
Med dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na fizično in duševno počutje zaposlenih v 
nakupovalnih središčih, je najstarejša intervjuvanka izpostavila tudi različne dogodke kot sta 
"Late Night Shopping" in "Black Friday", ki še dodatno podaljšajo obratovalni čas 
nakupovalnega središča in povišujejo zastavljene plane prometa.  
Stres zame predstavljajo razni dogodki v nakupovalnih središčih, ki podaljšujejo delovnik, 
kar mi uniči bioritem, poleg tega je ob takih dogodkih veliko večja masa ljudi v trgovinah in 
posledično večji plani prometa. To so na primer nočno nakupovanje, črni petek ter daljši 
delovniki ob nedeljah in praznikih v prazničnem decembru. Takšni dogodki in praznično 
delo me privedejo tudi do duševnega stresa, ker vidim družine, ki skupaj preživljajo 
praznični prosti čas, jaz pa moram biti z mislimi osredotočena na pozitivno poslovanje naše 
poslovalnice, stran od svoje družine. (Meta, 56 let, osebni intervju, 2017, 25. september). 
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7 Diskusija           
  
Med izvajanjem intervjujev sem opazila, da so nekateri udeleženci bolj odprti glede svojih 
izkušenj oziroma podajanja mnenj kot drugi. Razlika ni povezana s spolom, starostjo ali 
drugimi dejavniki, temveč je odvisna od osebnosti intervjuvanca. Zavedam se, da vzorec ni 
reprezentativen in da rezultatov ni mogoče posploševati na celotno populacijo, vendar sem s 
pomočjo anket in intervjujev dobila jasno sliko o tem, katera področja predstavljajo pri 
zaposlitvi v nakupovalnih središčih največji problem. Odgovori intervjuvancev in 
anketirancev kažejo na to, da največji problem predstavljajo nedeljsko, praznično in izmensko 
delo.  
V empiričnem delu sem s pomočjo odprtokodne aplikacije 1KA želela dobiti predstavo o tem, 
kako zaposleni v nakupovalnih središčih s področja celotne Slovenije dojemajo svojo 
zaposlitev. Zanimalo me je predvsem, ali ima zaposlitev v nakupovalnih središčih vpliv na 
njihov socialni kapital in kakšnega ter na kateri ravni socialnega kapitala je ta vpliv 
najmočnejši. Analizo anket sem dodatno podkrepila z analizo poglobljene raziskave, ki sem jo 
opravila s pomočjo polstrukturiranih intervjujev dvanajstih udeležencev, zaposlenih v 
nakupovalnih središčih, ki sem jih kategorizirala v tri starostne skupine. S pomočjo anket in 
polstrukturiranih intervjujev sem skušala dobiti bolj poglobljen vpogled v morebitno 
problematiko zaposlitve v nakupovalnem središču. 
Med pisanjem magistrskega dela sem skušala odgovoriti na tri glavna raziskovalna vprašanja, 
ki se nanašajo na zakonsko ureditev vrst in oblik delovnega časa v Sloveniji v primerjavi z 
nekaterimi evropskimi državami, na dejavnike, ki vplivajo na socialni kapital zaposlenih v 
nakupovalnih središčih, ter na strategije, ki jih zaposleni v nakupovalnih središčih uporabljajo 
za usklajevanje dela in zasebnega življenja. Glavna hipoteza magistrskega dela predpostavlja, 
da delo zaposlenih v nakupovalnih središčih, zaradi njegovih specifičnih značilnosti 
(nedeljsko, praznično, nadurno, izmensko delo) negativno vpliva na kakovost njihovega 
vsakdanjega življenja in tako na njihov socialni kapital na mikro ravni. Predpostavljala sem, 
da te negativne učinke občutijo predvsem ženske zaradi opravljanja dvojnega dela. Hipoteze 
na podlagi analize anket in polstrukturiranih intervjujev ne morem v celoti potrditi.  
Z analizo anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da so najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na 
socialni kapital zaposlenih, nedeljsko, praznično ter izmensko delo, pri čemer ima nedeljsko 
delo daleč najbolj negativen vpliv, še zlati za zaposlene z mladimi otroki. Nadurno in nočno 
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delo ter deljen delovni čas pri zaposlenih v nakupovalnih središčih niso tako pogosti, zato 
imajo najmanj negativnega učinka na njihovo zasebno življenje. Tudi analiza poglobljenih 
intervjujev je pokazala enako. Konflikt med delom in družino je po izsledkih analize anketnih 
vprašalnikov prisoten pri večini anketirancev, vendar je razlika med njimi in tistimi, ki 
konflikta ne občutijo, zelo majhna. Tudi po opravljeni analizi poglobljenih intervjujev se je 
pokazala enaka slika. Večina intervjuvancev, ki imajo mladoletne otroke in partnerja ali pa le 
partnerja je potrdila, da so zaradi prazničnega, nedeljskega in izmenskega dela prikrajšani za 
preživljanje prostega časa s partnerji, otroki in drugimi sorodniki. Zanimivo je, da je na 
vprašanje o obstoju konflikta med delom in družino pritrdilno odgovoril večji delež moških 
anketirancev in intervjuvancev, česar nisem pričakovala, saj sem bila mnenja, da tovrstni 
konflikt bolj občutijo ženske, še zlasti mame.     
Zaposleni v nakupovalnih središčih se poslužujejo različnih strategij za usklajevanje dela in 
zasebnega življenja. Zaposleni z otroki navajajo, da poskušajo izkoristiti vsako prosto uro za 
igranje z otroki ali na sploh preživeti dan z njimi čim kakovostneje. Enako je tudi s 
preživljanjem prostega časa s partnerji. Zaposleni s partnerjem, vendar brez otrok, navajajo 
tudi, da občasno prosijo sodelavce za menjavo delovne izmene ali delovne nedelje, da se s 
partnerjem lažje uskladita in tako preživita skupaj več prostega časa. Intervjuvanci za lažje 
usklajevanje dela in zasebnega življenja prosijo nadrejene tudi za dan ali dva dopusta. 
Zaposleni v nakupovalnih središčih za vzdrževanje stikov s prijatelji in sorodniki uporabljajo 
podobne strategije kot pri vzdrževanju stikov s partnerjem. Mladi brez otrok največkrat 
uporabljajo telefonsko ali računalniško komuniciranje preko različnih aplikacij, kot so 
Facebook, Viber, WhatsApp, Snapchat. 
Poleg konflikta med delom in družino so tako anketiranci kot intervjuvanci navedli, da zaradi 
različnih oblik delovnega časa in odpiralnih časov trgovin ter izmenskega dela čutijo 
negativne vplive tudi na področjih osebnostnega razvoja, ustvarjanja družine, spolnosti, 
psihičnega počutja, skrbi za druge družinske člane in hišne ljubljenčke. Prav tako navajajo, da 
pogosto nimajo dovolj časa za rekreacijo, hobije, gospodinjska opravila, obiskovanje 
kulturnih prireditev in verskih aktivnosti ter udeleževanje v prostovoljnih organizacijah.  
Medtem ko rezultati anket ne kažejo na to, da bi delo v nakupovalnem središču povzročalo 
motnje spanja, depresijo, občutek izoliranosti in psihosomatske motnje, rezultati poglobljenih 
intervjujev kažejo drugačno sliko. Devet od dvanajstih intervjuvancev je poudarilo, da 
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pogosto občutijo stres, depresijo, nespečnost, glavobole, nihanja razpoloženja, padce 
odpornosti, razdražljivost in splošno slabo počutje.  
Na podlagi izsledkov analize anket in polstrukturiranih intervjujev sem ugotovila, da je 
dejavnik, ki najbolj negativno vpliva na socialni kapital zaposlenih, prav nedeljsko delo. 
Nedeljo večina intervjuvancev dojema kot dela prost dan, namenjen družini, hobijem, 
športnim aktivnostim, enodnevnim izletom, verskim obredom in drugim verskim aktivnostim. 
Intervjuvanci najbolj izpostavljajo negativne vplive na preživljanje prostega časa s partnerjem 
in otroki, kar sem tudi predvidevala že pred začetkom izvajanja anket in intervjujev.  
Del hipoteze, ki predpostavlja, da ženske bolj občutijo negativne vplive zaposlitve v 
nakupovalnem središču zaradi opravljanja dvojnega dela, torej svoje redne zaposlitve in del, 
povezanih s skrbjo za družino in gospodinjstvo, sem zavrnila. Tako rezultati anket kot 
rezultati polstrukturiranih poglobljenih intervjujev nakazujejo, da so moški zaposleni v 
nakupovalnih središčih v skoraj enaki meri podvrženi negativnim učinkom zaposlitve. Moški 
intervjuvanci s partnerji in z otroki ali brez njih prav tako navajajo, da imajo težave tako z 
usklajevanjem svoje zaposlitve z družino kot tudi z opravljanjem del, povezanih z 
gospodinjstvom.  
Predpostavljala sem tudi, da ima narava dela v nakupovalnih središčih negativen vpliv na 
zaposlene in na njihova zasebna življenja. Nekateri intervjuvanci so sicer res izpostavili, da 
način dela nekaterih prodajaln in vsakodnevno delo s strankami lahko negativno vplivata na 
počutje zaposlenih, vendar nimata takšnega negativnega učinka na njihov socialni kapital, kot 
sem pričakovala. Zaključim lahko z dejstvom, ki sta ga potrdili analizi anketnih vprašalnikov 
in polstrukturiranih poglobljenih intervjujev, in sicer da imata na mikro raven socialnega 
kapitala v nakupovalnih središčih daleč najbolj negativen vpliv nedeljsko in praznično delo v 
povezavi z obratovalnimi časi trgovin. 
Na podlagi rezultatov raziskave sem si izoblikovala stališče, da je obratovanje nakupovalnih 
središč ob nedeljah in praznikih popolnoma odveč. Nakupovanje je postalo razvada 
sodobnega časa, saj potrošniki ne obiskujejo več trgovin iz nuje, temveč z namenom krajšanja 
prostega časa. Zaposleni v nakupovalnih središčih imajo zaradi nedeljskega in prazničnega 
obratovalnega časa težave na področju varstva otrok, preživljanja prostega časa z družinami in 
prijatelji, poleg tega jim je tudi oteženo, da bi si vzeli nekaj časa zase. Nedelja in prazniki bi 
morali biti dela prosti dnevi, namenjeni preživljanju prostega časa z družinami in prijatelji. 
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Tako anketiranci kot intervjuvanci so omenili tudi dejstvo, da so pod stresom zaradi pritiskov 
nadrejenih in njihove težnje po ustvarjanju vedno večjega profita, kar posledično prinaša 
tekmovanje med zaposlenimi in slabše medsebojne odnose. Kljub temu pa tovrsten stres 
vpliva le na trenutno počutje zaposlenih in ne toliko na njihovo zasebno življenje. Razumljivo 
je, da živimo v dobi, kjer je še kako pomembno ustvarjanje oziroma večanje dobička, vendar 
bi to moralo biti manj stresno za zaposlene. Vsak zaposleni ima svoj osebni plan, ki ga mora v 
določenem obdobju doseči, vendar bi to doseganje planov moralo temeljiti na pozitivnih 
motivacijah zaposlenih, ne pa na pritiskih s strani nadrejenih in s tem na negativnih 
posledicah, če osebnega plana ne dosežejo. Ena izmed intervjuvank je navedla, da dobavitelji 
organizirajo nagradne igre kot motivacijo za doseganje planov, kar se mi zdi ena izmed 
pozitivnih rešitev, ki bi se je moralo posluževati več trgovcev.  
Med intervjuvanjem sem ugotovila, da imajo zaposleni v nakupovalnih središčih težave z 
varstvom otrok predvsem ob nedeljah, praznikih in v popoldanski delovni izmeni. Rešitev za 
to bi lahko predstavljalo sodelovanje med delodajalci in lastnikom nakupovalnega središča. 
Delodajalci v večjih nakupovalnih središčih bi lahko v nek fond prispevali določen delež 
finančnih sredstev za zaposlene, ki bi omogočila najem prostora in druga potrebna sredstva za 
varstvo otrok zaposlenih ob dnevih, ko so vrtci zaprti. Primer dobre prakse je farmacevtska 
družba Lek, ki svojim zaposlenim že od leta 1975 zagotavlja varstvo otrok. Delodajalci v 
večjih nakupovalnih središčih bi se lahko povezali z javnim ali zasebnim vrtcem v bližini in 
se dogovorili za različne oblike sodelovanja, da bi svojim zaposlenim zagotovili varstvo 
otrok.  
Poleg varstva otrok intervjuvanci v kvalitativni raziskavi navajajo težave pri usklajevanju 
poklicne poti in družine, pri čemer ima velik vpliv na to prav delodajalec z razporejanjem 
delovnega časa svojih zaposlenih. Večina intervjuvancev opravlja izmensko delo, kar jim v 
popoldanskem času onemogoča preživljanje časa z domačimi in prijatelji. Ob interpretiranju 
rezultatov sem ugotovila, da še obstajajo rezerve pri razporejanju na delo, vezano na delovni 
čas, ki bi bil določen vsakemu zaposlenemu tako, da zanj ne bi bil obremenjujoč. Ena izmed 
možnih rešitev bi lahko bila večja fleksibilnost delodajalcev pri razporejanju delovnega časa 
glede na potrebe in želje zaposlenih.  
Med kvalitativno raziskavo sem ugotovila, kako pomembno je, da ima delodajalec certifikat 
Družini prijaznega podjetja. Izmed vseh trgovcev je le pet takih, ki so imetniki omenjenega 
certifikata, kar je zaskrbljujoče. Certifikat je v Sloveniji ustvarjen z namenom javnega 
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nagrajevanja podjetij, ki z upoštevanjem potreb svojih zaposlenih in potreb organizacij 
omogočajo tako učinkovito delovno okolje kot usklajevanje delovnega in zasebnega življenja 
zaposlenih. Katalog ukrepov obsega kar šestinsedemdeset ukrepov za lažje usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja zaposlenih v podjetjih, ki so razdeljeni na osem področij 
ukrepanja. Po mojem mnenju so najpomembnejši prav ukrepi, ki omogočajo večjo 
fleksibilnost delovnega časa. Pri tem je izredno pomembna tudi organizacija dela, ki se ga 
skuša prilagoditi zaposlenemu, da lažje usklajuje zasebno in poklicno življenje. Certifikat 
med drugim ponuja ukrepe, ki so neposredno namenjeni zaposlenim z otroki ter obsegajo 
različne oblike dnevnega ali počitniškega varstva otrok ("Certifikat Družini prijazno 
podjetje", b. d.). Le ena izmed intervjuvank je zaposlena v podjetju, ki je imetnik omenjenega 
certifikata, vendar delodajalec ukrepov ne izvaja dosledno, saj ima intervjuvanka še vedno 
težave na področju usklajevanja dela in družine. Pozitivne spremembe bi bile vidnejše, če bi 
več trgovcev pristopilo k projektu Družini prijaznega podjetja in če bi obstoječi imetniki 
dosledneje izvajali ukrepe usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.  
Zaključim lahko z mislijo, da še vedno premalo delodajalcev v nakupovalnih središčih stremi 
k zagotavljanju pozitivnega delovnega okolja, ki ne nazadnje zagotavlja zadovoljstvo 
delavcev in s tem tudi višje dobičke podjetij.   
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8 Zaključek           
  
Države Evropske unije, med katere spada tudi Republika Slovenija, s posebnimi zakoni ali 
podzakonskimi akti med drugim urejajo tudi obratovalni čas trgovin. Glavni značilnosti 
sprememb na področju odpiralnega časa trgovin, ki ju je občutila večina evropskih držav, sta 
podaljševanje odpiralnega časa trgovin ob delavnikih in počasna odprava omejitev pri 
prepovedi nedeljskega trgovanja. Oblikovanje oziroma spreminjanje zakonov pomeni tehtanje 
med gospodarskimi koristmi in socialno-ekonomskimi posledicami. Argumenti, ki jih 
podajajo multinacionalne trgovske verige v prid podaljševanja obratovalnih časov, so 
pozitiven vpliv na druge veje gospodarstva, večja ponudba delovnih mest in s tem povečanje 
števila zaposlenih v trgovinah, fleksibilnost dela, spodbujanje konkurence in transparentnost 
na trgu dela. Nasprotniki deregulacije obratovalnih časov pa navajajo, da ta posega v temeljne 
pravice zaposlenih ter da se s tem slabšajo delovni pogoji in kakovost življenja delavcev 
(Sindikat delavcev trgovine Slovenije, 2003). 
Postindustrijsko družbo enaindvajsetega stoletja zaznamujeta dva socialna trenda, ki se med 
seboj povezujeta. Prvi trend obsega demografske spremembe, ki so povezane tudi s staranjem 
in nesorazmerjem med ekonomsko neaktivno in aktivno populacijo, drugi socialni trend pa je 
pojav napetosti med plačanim delom in drugimi področji življenja, ki nastane zaradi 
sprememb v sistemih gospodinjstva, družine in njihovih odnosov prek plačane zaposlitve s 
trgom in državo. Do napetosti in konfliktov pride zaradi podaljševanja delovnika in s tem 
povečanega obsega dela, zahtev po večji kakovosti dela ter povečane negotovosti na področju 
zaposlitve in socialnih storitev. Delovno okolje postaja vse bolj tekmovalno in zahtevno, kar 
rezultira v manjši sposobnosti doslednega opravljanja vlog v družinskem oziroma zasebnem 
življenju (Černigoj Sadar in Kanjuo Mrčela, 2010, str. 123–124). 
Da imajo nedeljsko, praznično in izmensko delo največji in najmočnejši učinek na socialni 
kapital zaposlenih v nakupovalnih središčih, sem potrdila na podlagi izsledkov spletnih anket 
in polstrukturiranih intervjujev. Pri tem velja omeniti, da se ta učinek najbolj negativno 
odraža na mikro ravni socialnega kapitala, ki zaobjema močne socialne vezi med ljudmi, 
kamor štejemo družino, sorodnike in prijatelje. Izmed dejavnikov, ki najbolj negativno 
vplivajo na socialne vezi zaposlenih v nakupovalnih središčih, ima daleč najbolj negativen 
vpliv nedeljsko delo, česar se zavedajo tako trgovci kot sindikati. 
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Polnih štirinajst let je minilo od poskusa omejitve obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah, 
praznikih in drugih dela prostih dnevih s pomočjo predhodnega zakonodajnega referenduma, 
ki se je končal z dogovorom med pogajalskima skupinama delodajalcev in delojemalcev ter s 
podpisom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in novelo Zakona o trgovini.  
Vprašanje nedeljskega dela trgovin takrat očitno ni bilo rešeno na način, ki bi v celoti ustrezal 
vsem trgovcem, zaposlenim v trgovini in ne nazadnje tudi širši javnosti. Posledično je 4. 10. 
2017 nepovezani poslanec Andrej Čuš v Državni zbor Republike Slovenije vložil predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o trgovini, 2017), s katerim je želel ponovno omejiti obratovanje trgovin 
ob nedeljah in določenih praznikih, z obrazložitvijo, da je z delom ob teh dneh številnim 
zaposlenim v trgovski dejavnosti kratena pravica do kakovostnega družinskega življenja. 
Bistvo predlagane novele zakona je v tem, da bi sicer ob kopici izjem trgovci po lastni presoji 
vrata posameznih prodajaln kupcem lahko odprli le do največ šest nedelj oziroma z zakonom 
določenih praznikov v letu. 
O tej problematiki so stekla intenzivna pogajanja med sindikati, trgovinsko in gospodarsko 
zbornico, saj so se želeli socialni partnerji sami, brez vpliva politike, dogovoriti o ureditvi 
delovnega časa zaposlenih v trgovinski dejavnosti in s podpisom kolektivne pogodbe 
preprečiti sprejetje novele Zakona o trgovini (Pušnik, 2017). 
30. 11. 2017 so po končanih pogajanjih socialni partnerji v trgovinski dejavnosti podpisali 
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine, s katerim so uredili vsebine, ki se 
nanašajo na organizacijo delovnega časa, vključno z omejitvami dela zaposlenih ob  nedeljah 
in praznikih, ter določili pogodbene kazni za potencialne kršitelje (Obvestilo o podpisu 
Aneksa številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije s pozivom, da se ne 
podpre Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, 2017).  
Kljub mnenju Vlade Republike Slovenije, da predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o trgovini ni primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo v Državnem zboru Republike 
Slovenije (159. redna seja Vlade RS, 2017), je v Državnem zboru tekel zakonodajni postopek 
glede predloga novele Zakona o trgovini. Ker predlog zakona v Državnem zboru na redni seji 
19. 12. 2017 ni dobil zadostne podpore poslancev, zaradi česar se je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končal (Evidenca zapisa 36. seje, 2017), se dogovorjene spremembe 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije uporabljajo od 1. 1. 2018. 
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Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije določa dela proste dneve in dneve, ki so z 
zakonom določeni kot dela prosti dnevi, ob katerih delodajalec delavca ne sme razporediti na 
delo. Teh je za enkrat še deset. Za delo na praznike, ki so z zakonom določeni kot dela prosti 
dnevi in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi je delavec upravičen do 
dodatka v višini 250 odstotkov urne postavke osnovne plače. Poleg tega lahko delodajalec 
delavca razporedi na delo največ dve nedelji v mesecu in največ petnajst nedelj v letu. V 
primeru kršitev je delodajalec dolžan delavcu v naslednjem mesecu izplačati 500 odstotni 
dodatek k osnovni plači, in to za vsako dopolnjeno uro kršitve (Aneks številka 3 h Kolektivni 
pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, 2017).    
S 16. 7. 2018 so predstavniki delavcev (Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet 
gorenjskih sindikatov) in predstavniki delodajalcev (Trgovinska zbornica Slovenije, 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – 
PTZ) sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije z začetkom veljave 15. 
8. 2018, razen določb, nanašajočih se na število nedelj v letu in minimalno nominalno višino 
dodatka za nedeljsko delo, z začetkom veljave 1. 9. 2018. Ključne spremembe, ki jih prinaša 
nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, se nanašajo predvsem na delo ob 
nedeljah in praznikih. Delodajalec bo delavca lahko razporedil na delo največ dvajset nedelj v 
letu in ne več kot dve nedelji v mesecu, pri čemer bo delavec upravičen do dodatka za delo na 
nedelje v višini 100 odstotkov urne postavke osnovne plače. Delodajalec ne bo smel 
razporediti delavca na delo vseh petnajst praznikov, omejitve glede nedeljskega in 
prazničnega dela pa ne bodo veljale za delavce, ki  opravljajo naloge, povezane s podporo 
potrošniku pri izvajanju spletne prodaje, polnjenje prodajnih avtomatov, prodajo na stojnicah 
in tržnicah, delo v prodajalnah, ki zagotavljajo oskrbo gostov znotraj kampov ali izvajajo 
nastope, predstavitve ali prodajo pri poslovnih partnerjih, na sejmih ali prireditvah doma ali v 
tujini. Poleg tega se bodo ohranile tudi vse izjeme, ki so določene v trenutno še veljavni 
Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, kot so bencinski servisi, maloobmejne 
prodajalne, družinska podjetja ipd. (Trgovinska zbornica Slovenije, 2018). 
Treba je poudariti, da je raziskava o vplivih dela na socialni kapital zaposlenih v 
nakupovalnih središčih potekala pred zgoraj dogovorjenimi in podpisanimi spremembami 
Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije. Ponovna izvedba raziskave po omenjenih 
spremembah bi po vsej verjetnosti pokazala drugačne rezultate. 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
1. Kakšen je vaš zaposlitveni status?  
 
 zaposlitev za določen čas  
 zaposlitev za nedoločen čas  
 
2. Kako dolgo ste zaposleni pri trenutnem delodajalcu?  
 
 manj kot eno leto  
 od 1 do 5 let  
 od 5 do 10 let  
 10 let ali več  
 
3. Ali ima vaš trenutni delodajalec status družini prijaznega podjetja?  
 
 da  
 ne  
 ne vem  
 
4. Ali menite, da v vašem primeru prihaja do konflikta med delom in družino?  
 
 da  
 ne  
 
5. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, označite, v kolikšni meri ste uspešni 
pri obvladovanju konflikta med delom in družino.  
 
 konflikt v celoti obvladujem  
 konflikt delno obvladujem  
 konflikt slabo obvladujem  
 konflikta sploh ne obvladujem  
 
6. Označite, katere oblike delovnega časa negativno vplivajo na Vaše zasebno življenje.  
Možnih je več odgovorov  
 
 nedeljsko delo  
 praznično delo  
 nadurno delo  
 izmensko delo  
 deljen delovni čas  
 nočno delo  
 nič od naštetega  
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7. Označite, v kolikšni meri zgoraj naštete oblike delovnega časa negativno vplivajo na 
naslednja področja vašega zasebnega življenja, pri čemer upoštevajte, da 1 pomeni, da 
nimajo negativnega vpliva, 5 pa da imajo izrazito negativen vpliv.   
 
 1    2    3    4    5    
varstvo otrok      
preživljanje časa z otroki      
preživljanje časa s partnerjem       
druženje s prijatelji      
obiskovanje kulturnih ustanov/prireditev      
gospodinjska opravila      
hobiji      
zdravje      
bioritem      
počitek      
rekreacija      
 
8. Ali obstaja še kakšno področje vašega življenja,  ki ga prejšnje vprašanje ni zajelo, na 
katerega ima delo v nakupovalnem središču negativen vpliv?   
 
 da  
 ne  
 
9. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z »DA«, potem navedite to področje.  
 
  
 
10. Spodaj so navedene nekatere težave, ki nas pogosto tarejo. Prosim označite, kako 
pogosto ste v prejšnjem tednu:  
 
 nikoli ali 
skoraj 
nikoli 
včasih pretežni del 
časa 
skoraj ves 
čas 
bili depresivni     
vsako opravilo občutili kot napor     
imeli nemiren spanec     
imeli občutek osamljenosti     
imeli občutek izoliranosti od drugih     
 
11. Kakšno je vaše trenutno zdravje?  
 
 zelo slabo  
 slabo  
 niti dobro niti slabo  
 dobro  
 zelo dobro  
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12. V kolikšni meri ste na splošno zadovoljni s svojim življenjem?   
 
 zelo nezadovoljen  
 nezadovoljen 
 niti zadovoljen niti nezadovoljen  
 zadovoljen  
 zelo zadovoljen  
13. Spol:  
 
 moški  
 ženski  
 
14. V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 25 let  
 26 do 40 let  
 nad 41 let  
 
15. Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe?   
 
 osnovnošolska ali manj  
 nižja ali srednja poklicna  
 gimnazijska ali srednješolska  
 višja ali visokošolska  
 univerzitetna ali več  
 
16. Kakšen je vaš zakonski stan?  
 
 samski-a  
 poročen-a ali živeč-a v zunajzakonski skupnosti  
 
17. Število otrok:  
 
 0  
 1  
 2  
 3  
 več kot 3 
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PRILOGA B: VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 
Splošna vprašanja: 
- Kako vam je ime in koliko ste stari? 
- Koliko časa ste zaposleni pri trenutnem delodajalcu in kakšen je vaš zaposlitveni 
status (zaposlitev za nedoločen/določen čas)?  
- Kakšen je vaš delovnik (delo s polnim/krajšim delovnim časom, izmensko delo, delo 
med vikendi in prazniki itd.)? Vam takšen delovnik ustreza? 
- Kako ste na splošno zadovoljni z zaposlitvijo v nakupovalnem središču? Pri tem 
upoštevajte tudi obratovalni čas nakupovalnega središča, sistem delovanja 
nakupovalnega središča, način dela  v vaši trgovini, odnose s sodelavci ter drugimi 
trgovci itd… 
- Ali katero področje vašega zasebnega življenja po vašem mnenju še posebej trpi 
zaradi dela v nakupovalnem središču? Če da, katero? Pojasnite. 
V nadaljevanju sledijo vprašanja o nekaterih segmentih zasebnega življenja, na katere 
ima delo v nakupovalnih središčih po rezultatih moje ankete največji vpliv.  
1. Otroci: 
- Ali imate otroke, in če jih imate, koliko jih imate in koliko so stari?  
- Ali imate probleme z njihovim varstvom in če, zakaj?  
- Kako rešujete problematiko z varstvom, v primeru morebitne bolezni otrok?  
- Ali vaše delo v nakupovalnem središču na kakršen koli način vpliva na preživljanje 
prostega časa z otroki (izmensko, nedeljsko in praznično delo, nadurno delo, 
razporejanje letnega dopusta itd.)? Prosim, pojasnite.  
- Če vpliva negativno, kako se najbolj čuti ta vpliv (navedite primere) in kako se 
spopadate s to problematiko? 
- Kako je s preživljanjem prostega časa z otroki v času njihovih počitnic? 
(Če otrok ni) 
- Ali na vašo odločitev, da nimate otrok, vpliva tudi vaša zaposlitev v nakupovalnem 
središču? Če je odgovor pritrdilen, zakaj? 
2. Partner: 
- Kakšen je vaš zakonski stan?  
- Ali ima vaša zaposlitev v nakupovalnem središču kakršen koli vpliv na preživljanje 
prostega časa s partnerjem (izmensko, nedeljsko in praznično delo, nadurno delo, 
razporejanje letnega dopusta itd.)? Prosim, pojasnite.  
- Če je prisoten kakšen negativen vpliv, na katerem področju s partnerjem najbolj 
občutita te negativne učinke in kako rešujeta to problematiko? Navedite primere. 
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(Če partnerja ni) 
- Ali menite, da na dejstvo, da nimate partnerja, na kakršen koli način vpliva tudi vaša 
zaposlitev v nakupovalnem središču? Če je odgovor pritrdilen, zakaj? 
3. Prijatelji in sorodniki: 
- Ali delo v nakupovalnem središču na kakršen koli način vpliva na preživljanje 
prostega časa s prijatelji in sorodniki (izmensko, nedeljsko in praznično delo, nadurno 
delo, razporejanje letnega dopusta itd.)? Prosim, pojasnite. 
- Če imate težave pri vzdrževanju stikov s prijatelji/znanci/sorodniki, kako rešujete to 
problematiko? 
4. Skrb za dom, ostarele in bolne člane ter za domače živali: 
- Kdo v vaši družini v pretežni meri skrbi za gospodinjska opravila? 
- Ali menite, da zaradi vaše zaposlitve v nakupovalnem središču zanemarjate 
gospodinjska opravila? Prosim, pojasnite.  
- Ali je kdo od članov vašega gospodinjstva odvisen od pomoči drugega pri 
vsakodnevnih opravilih (ostareli ali bolni člani družine)?  
- Ali dejstvo, da ste zaposleni v nakupovalnem središču, vpliva na oskrbo teh oseb? 
- Če imate domačo žival, ali vaša zaposlitev v nakupovalnem središču vpliva na njeno 
oskrbo?  
5. Čas zase: 
- Ali vam delo v nakupovalnem središču dopušča dovolj časa zase? Pri tem imejte v 
mislih predvsem čas za hobije, šport in rekreacijo, verske aktivnosti, obiskovanje 
kulturnih prireditev, počitek itd. 
- Menite, da ste v stresu zaradi gibljivega/nestalnega urnika, odnosov z nadrejenimi in 
sodelavci, opravljanja nadur in zaradi same politike delovanja vaše trgovine 
(doseganje zastavljenih planov prometa, način dela, odnos do strank)? 
- Ali zaradi tega morda čutite kakšne posledice tudi na vašem duševnem in telesnem 
počutju (nespečnost, kronična utrujenost, depresivnost itd.)?  
- Ali obstaja še kakšen dejavnik, ki morda negativno vpliva na vaše duševno in telesno 
počutje? Prosim, pojasnite.  
 
 
 
 
 
 
